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Jeg har i denne studien gjort en empirisk analyse av hva som påvirker bilprisene når en ny 
bilmodell introduseres. Som analyseverktøy er regresjonsanalyse valgt. Jeg har benyttet meg 
av regresjonsanalyse for å analysere data fra 2005-2016. Å ha mest mulig observasjoner med i 
analysen har vært viktig for å få et godt datagrunnlag. Innsamlingen har vært en tidkrevende 
prosess, men viktig for å svare på oppgavens problemstilling. Utarbeidelse av modellen har 
vært avgjørende for å få en modell som gir grunnlag for å analysere resultatene i oppgaven. 
Med teoretisk bakgrunn om bilmarkedet og den hedonistiske prisfunksjon utledet jeg en 
regresjonsmodell, hvor prisen er bestemt av forskjellige attributter. Det teoretiske 
utgangspunktet gav grunnlag for hvilke egenskaper som kan påvirke prisen. Jeg gjennomførte 
regresjon med bakgrunn i den hedonistiske prisfunksjon. I funksjonen ble variasjonen forklart 
av variablene. Regresjonen ble gjennomført basert på modellen og den aktuelle hypotesen ble 
testet ut. Etter å ha diskutert hver av variablene kom jeg med antagelser om hvordan de ulike 
variabler ville ha påvirkning på pris.  
I starten av har jeg gjort rede for generelt om mine utvalgsmodeller, den hedonistiske metode 
og tidligere forskning, i tillegg til å gjøre rede for bruktbilmarkedet og markedssituasjonen. 
Deretter har jeg gått inn på Finn.no for å finne ut hvilke variabler som skulle være med i 
modellen for analysen. Etter nøye gjennomgang kom jeg frem til hvilke som hadde størst 
betydning. Analysen ble gjennomført ved statistikkprogrammet SPSS.  
I analysen ble det testet hvilke variabler som hadde påvirkning på prisen, hvor variabler under 
to ikke viste seg å ha noen effekt på prisen. Variabler som ble signifikante hadde verdi over to 
og viste seg å ha påvirkning.  
Etter dette drøftet jeg resultater som kom frem til i analysen. De funnene som var mest viktige 
ble diskutert nærmere i oppsummeringen. Flere av funnene var som forventet, mens noen var 
overraskende. Funnene som ble ansett som viktigst ble diskutert i oppgavens oppsummering.  
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1.0 Innledning  
Bakgrunnen for mitt valg for oppgave er min interesse for bil og lansering av nye modeller. 
Dette er et spennende tema å se nærmere på. I dagens markedssituasjon er lansering av nye 
bilmodeller viktig. Produsenter kommer med nye modeller og det selges flere biler enn noen 
gang før. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan en ny modell kan påvirke bilprisene. 
 I oppgaven har jeg valgt å undersøke fire ulike bilmodeller som er BMW 5-serie, Jaguar XJ, 
Mercedes-Benz A-klasse og Subaru Legacy. Med mitt datasett som består av observasjoner 
for de nevnte modellene i perioden 2005-2016 bruker jeg dette for å undersøke mulige 
sammenhenger mellom bilene. Lansering av ny modell kan ha påvirkning på prisene og jeg 
vil finne ut om dette stemmer. I 2010 lanserte BMW, Jaguar og Subaru ny versjon av 5-serie, 
XJ og Legacy, mens Mercedes-Benz i 2012 lanserte ny versjon av A-klasse. Hensikten med 
oppgaven er å avdekke om lansering av nye modeller påvirker prisene på bilene i markedet og 
hva effekten vil bli. Jeg ønsker å studere bilene som ligger i observasjonene og se om prisene 
avviker fra hverandre. Hvis det er variasjoner mellom prisene kan dette skyldes nye modeller. 
Dette ønsker jeg å teste ut i mine analyser. Jeg valgt å formulere følgende problemstilling:  
Påvirker introduksjon av ny modell bilprisene?  
Det har tidligere blitt gjennomført forskning i USA, Tyskland og Spania på dette området, 
men også en del i Norge. Ved hjelp av multippel regresjonsmodell bruker jeg 
regresjonsanalyse for å analysere variablene jeg har valgt å ta med. Jeg vil ved hjelp av 
hedonistisk prisregresjon finne ut hva som påvirker prisene ved introduksjon av en ny 
bilmodell. Deretter kan man se om det er avvik i eventuelle prisforskjeller. Ettersom nye 
modeller blir lansert er det interessant å finne ut av effekten av dette. Jeg vil i denne oppgaven 









2.0 Bakgrunn  
2.1 Kjennetegn ved bruktbilmarkedet 
Bilen har gjennom tidene vært et symbol på frihet og status. Å investere i en bil er en stor 
investering, og man gjennomfører kjøp kun et fåtall ganger i livet. Kostnadene knyttet til 
investering i ny bil fører til at mange velger å beholde bilen lenge i eierperioden (Dagens 
næringsliv, 2015). På nasjonalt plan utgjør bilinvesteringer en betydelig del av privat konsum 
og investeringer (Hegnar, 2015). Hver bil er et heterogent gode som innebærer at det aldri 
finnes helt identiske biler i markedet. Den er satt sammen av en attributtpakke som innebærer 
at man aldri finner en helt identisk bil på markedet. To bruktbiler kan se helt like ut, men 
skjulte attributter som kilometerstand og hjuldrift vil påvirke prisen.  
De fleste forbrukere blir nødt til å ta opp lån, noe som påvirker forbrukernes evne til sparing. 
Når en kjøper betjener lån er det nødvendig å tilpasse situasjonen som eier. Bilens verdi 
påvirkes av attributter som er utslagsgivende for prisen. Hvis en bil leverer bra på dette vil 
den holde seg stabil i pris (Nettavisen, 2012). Dette er viktig å påpeke ved min 
problemstilling. Forskjellige attributter påvirker prisen og jeg ønsker å se hvordan bilens 
egenskaper blir påvirket. Attributter som kan øke muligheten for kjøp er tatt med. 
Forbrukernes behov og preferanser kan endre seg over tid. Hvis bilen ikke klarer å dekke 
behovet til kjøperen vil han søke etter en ny bil med tilfredsstillende behov. For å være trygg 
på at kjøperen finner noe passende bruker mange lang tid på en slik prosess. I tillegg påløper 
transaksjonskostnader ved kjøp. Eksempel på kostnader ved bil er omregistreringsavgift, 










2.2 Den hedonistiske prisfunksjon 
Som nevnt tidligere er en bil et heterogent gode hvor ingen biler er identiske med hverandre. 
Den er satt sammen av flere attributter, som er modell, alder, kilometerstand, hjuldrift, farge 
og karosseri. Prisdannelse er vanskelig fordi en kjøper har ulike preferanser og fordi ingen bil 
vil treffe samtlige preferanser. For å få en dypere forståelse av variasjoner i pris er den 
hedonistiske prisfunksjon anvendt for å se hvordan prisen blir forskjellig. Her danner man en 
prisfunksjon i ulike størrelser i attributter som er med å forklare den endelige prisen. Det kan 
sees i sammenheng med bilens pris som ligger i denne. For å få bedre innsikt trenger man en 
metode som gjør bilene mer sammenlignbare. Den hedonistiske pristeori bygger på generell 
teori for heterogene goder innenfor vanlig konsumentteori. Teorien er bakgrunn for 
hedonistisk prisregresjon (Osland, 2001). Ved å bruke funksjonen kan prisen lettere bli tatt i 
betraktning av egenskapene til bilen. Når forskjellige sammensetninger og attributter påvirker 
prisen, og det er ulikt tilbud og etterspørsel etter attributter vil det bli viktig i undersøkelsen å 
undersøke attributtenes prisstruktur. En vanlig anvendelse av metoden er å finne ut om det 
forekommer kvalitetsforskjeller. Modellen fokuserer på ulike tilpasninger ved 
bruktbilmarkedet og foretar forutsetninger til gjensidig tilpasning.  
Hedonisme kommer fra det greske ordet hedon som betyr glede. Det som bidrar til glede er 
sammensetningen av attributter og egenskapene ved dem. Sammensetningen bidrar til å skape 
nytte for kjøperne (Osland, 2001). Den hedonistiske prisfunksjonen kan benyttes for å vise 
hvordan prisene avhenger av de ulike egenskapene. Funksjonen forklarer hvordan prisene 
varierer. Det har lenge vært en tanke at enhver vare er satt sammen av egenskaper og har 
siden den gang vært videreutviklet. Årsaken har vært å kunne få et mer teoretisk rammeverk 
for modellen. Å ha teoretisk forklaring på sammenhengen mellom pris og tilpasning til 
aktørene på begge sider av markedet er viktig. Ved å se på ulike attributter ved bruktbiler 
knytter disse seg ved selve bilen og prisen. Når kjøperne ønsker å maksimere sin nytte er det 
viktig å vite hvilke egenskaper som må prioriteres. En forhandler må vite hvilke egenskaper 
som skal være med i salgsannonsen. Kjøpegruppene har ulik økonomi, så det antas at hver 
modell har et fortrinn ved kjøp. Ved å maksimere sin nytte er det avgjørende å vite hvor 






I et marked finnes det forskjellige produkter og metoden har sine fordeler når det kommer til å 
inkludere attributter med bestemte egenskaper. Modellformuleringen er basert på at det er 
mange biler på markedet, slik at valgene mellom attributtvektorene er kontinuerlige. Formålet 
er å forklare hvordan funksjonen er et samspill i markedet for et heterogent gode. Dette skiller 
seg ut fra ordinære etterspørsel og tilbudsanalyser ved at modellen er en omhylling av hver 
funksjon for attributtene. Et gode kan betraktes som en vektor som gir nytte for forbrukerne 
og har en implisitt pris. Ofte er det mange aktører som ikke har noen innflytelse på verken 
markedsforhold eller pris. Utgangspunktet om at ulike varer er sammensatt av bestemte 
attributter ble først utviklet av Lancaster (1966), som bygger på teori om tilpasning for 
konsumenter. Teorien ble utviklet senere for å kunne gi et bedre rammeverk og for å få bedre 
forankring på sammenhengen mellom pris og tilpasning til aktørene. Tilpasningen skjer ved at 
kostnadene er neglisjerbare og at man har full tilgang på informasjon om både priser og 
attributter. Ved full informasjonstilgang blir det lettere å få tilgang på attributter og at prisen 
er oppgitt i forhold til hva den er satt.  
Rosen (1974) utviklet senere en modell der attributtene oppfattes som en vektor. Attributter 
som knytter seg til prissettingen er avgjørende fordi kjøpere som har preferanser til å kjøpe 
brukt ser på disse ved kjøp. For å gi et best mulig svar på problemstillingen vil det være 
aktuelt å drøfte de ulike attributtene. I tillegg er egenskapene viktig fordi de påvirker 
modellene. Den hedonistiske modell tar hensyn til egenskapene ved bilen, noe som gir et 
viktig grunnlag for analysen. Her kontrollerer man forhold som har påvirkning på prisen. Den 
hedonistiske prisfunksjonen danner grunnlag for å analysere problemstillingen gjennom 
analysen. Funksjonen er med på å danne bilens endelige utsalgspris. Over tid kan kriteriene 
for å velge attributter endre seg over tid. Evalueringsfasen skjer over ulike trinn dersom varen 
som skal kjøpes utgjør en stor risiko. 








Sammensetningen av attributter gjør at prisen på bilene blir forskjellig.  P blir en funksjon av 
de ulike attributtene, Z og kan skrives som:  
P(Z) = P (Z1, Z2,…, Zn) 
Et annet ord for attributtpriser er implisitte priser, og observerer endring i utsalgspris når 
mengden med attributter blir endret. En endring i bestemte attributter vil være med på å 
forklare at prisen også kan økes. Å ha flere attributter kan få nytte for forbrukerne, mens 
forhandlerne vil få økte kostnader. Funksjonen blir stigende som er et resultat av tilbud og 
etterspørsel (Osland, 2001). Den hedonistiske funksjonen P(Z) representerer det minste beløp 
man må betale for en bil i markedet. For å ha mulighet til å fange opp variasjonene fra 
datamaterialet må det benyttes en funksjonsform. Ettersom bilens totalpris avhenger av ulike 
attributter vil funksjonen finne hva likevekten vil bli.  Den viser oss hva maksimal 
betalingsvillighet er når inntekt og nyttenivå holdes på samme nivå. Her vil man få ulike 
indifferenskurver for hvert område på nyttenivå. Ved å bruke indifferenskurver finner man 
sammenhengen mellom maksimal betalingsevne ved andre sammensetninger av ulike 
egenskaper enn det som er optimalt.  
P(Z) er den hedonistiske funksjonen og stiger når man øker mengden av egenskaper. Et 
eksempel på dette er at økt motorstørrelse kan medføre at prisen blir høyere, ved at de andre 
egenskapene blir holdt konstant. Verdien av de eksterne funksjonene vil være hos kjøperen. 
Noen som spesifiserer er at bilen innehar en egenskap som gjør den ekstra viktig for kjøper 
har bidratt til at hedonistiske prissetting grunnet indikasjonen vil øke verdien av bilen til 
kunden. En kjøper kan bli tvunget til å velge en annen modell dersom denne ikke møter hans 
ønske av attributter. I et slikt tilfelle vil de eksterne faktorene som mangel på attributter 
pressen prisen ned som en kompensasjon for kostnadene til søking selv om bilen er identisk. 
Markedet består av ulike kjøpsgrupper og det vil oppstå en likevekt. Likevekten vil bli 
forskjellig og utgjør den hedonistiske funksjon. Uten variasjoner vil produsentene være 
identiske med P(Z) og dette kan også sees opp mot kjøperens økonomi. Det samme gjelder 
hvis alle kjøpere hadde hatt like preferanser og vil være å tolke som strukturen til markedets 
samlede etterspørsel (Rosen, 1974). En implisitt pris kan tolkes som marginal 






3.0 Tidligere forskning på området 
Det er tidligere blitt gjort forskning på prisforskjeller på eksisterende bilmodeller. Her kan det 
komme resultater og funn som er interessante, ikke bare for forhandlere, men også for 
kjøpere. I andre land har man valgt å gjøre forskning på prisforskjeller. Markedet varierer fra 
land til land, så Norge er ikke sammenlignbart med land som Tyskland eller andre europeiske 
land. Årsaken er fordi at i utlandet møter man andre kvalifikasjoner enn det man gjør i Norge, 
og at markedet i hvert land er ulikt. I et land som Tyskland er bruktbilmarkedet langt mer 
større og sammensatt at aktørene ikke velger å konkurrere med hverandre. I tillegg havner 
mange av bilene på markedet i motsetning til Norge på svartebørs, noe som innebærer at 
bilene omsettes ulovlig (NBF, Finn.no). Med dagens valutakurs er prisene ofte harmonisert og 
identiske. Prisene som blir annonsert på tyske mobile.de oppgir ikke import og 
momskostnader. Det skaper usikkerhet hvis bilen har blitt solgt som nybil hjemme. 
Usikkerhet skapes fordi prisen ikke gir en riktig nok antydning i forhold til hva den blir 
oppgitt i. Prisen i seg selv er bestemt av diverse egenskaper som danner utsalgspris, i tillegg 
til hvilket segment en bil i en bestemt prisklasse befinner seg i. Det innebærer at attributtene 
skaper ulik variasjon på prisene.  
Tidligere har det vært gjort forskning på prisforskjeller i USA fra 1937 til 1960. I perioden 
ville man gjøre et forsøk på å samle inn spesifikasjoner for utvalgte modeller og merker hvor 
data var lett tilgjengelig. Flere studier har brukt dataene og metoden som utgangspunkt. I 
1961 skrev Zvi Griliches en artikkel ved navn ”Automobile Prices Revisited: Extensions of 
the Hedonic Hypothesis” om forskjeller i kvalitet på bruktbiler ved å gjennomføre en 
økonometrisk analyse ved å se på ulike attributters virkning på prisen. I artikkelen skriver de 
om hvordan prisforskjeller er et resultat av innvirkning fra andre modeller og hvordan prisen 
påvirkes av forskjeller i kvalitet.  
Nobelprisvinner George Akerlof (1970) skrev en kjent artikkel om ”Lemons problem” i 
bruktbilmarkedet. Prisen på en bruktbil vil ligge et sted mellom verdien på en god og en dårlig 
bil i markedet. En som har dårlig biler selger bilene fordi prisen i markedet er høyere enn 
verdien på bilen, mens de gode bilene ikke blir solgt fordi prisen i markedet er for lav. Dette 
fører til at det er få gode biler på bruktbilmarkedet. Ettersom prisene på nye biler går opp 
begynner bruktbilene å fremstå som mer attraktive. Nye biler begynner å falle i verdi og 
brukte begynner å bli mer attraktive. En kjøper blir nødt til å finne ut informasjonen om bilen 




Ifølge Otha & Griliches (1976) viser den tidligere studien på prisforskjeller utført i 1961 en 
videreføring av den hedonistiske hypotesen utført som sier hvordan prisene er utsatt for 
endringer i ulike attributter og påvirkningen som skaper forskjell i pris. Resultatene som 
kommer frem i analysen forteller at endring i attributter varierer over tid påvirkes av 
nyvinninger fra andre modeller.  
Lappersonne (1996) gjorde en studie som omhandler bilmodell og merke. Studien viser hva 
en kjøper velger å prioritere når han velger å kjøpe bil. Lappersonne sin studie sier at om et 
bruktbilkjøp skal sees som en tilfredsstillende beslutning må den innbære at kjøper stopper sin 
søking så fort han finner et alternativ som tilfredsstiller hans behov. Ofte må kjøper ha svært 
lav gevinst for å søke bil ettersom han ikke oppnår noen nytte ved å fortsette letingen etter det 
alternativet som dekker hans behov. En kunde som skal kjøpe bil vil velge den bilen som han 
allerede har hatt erfaring med fra tidligere. En forklaring er at kunden har samlet erfaring fra 
flere merker og modeller, og kan derfor finne bilen som passer han best. Som regel er det ofte 
en positiv sammenheng mellom alderen på bilen og tilfredshet. Det vil være mange årsaker til 
at kunder ofte vurderer et bestemt merke eller modell. En kunde som har bred erfaring har 
også bedre forutsetning for å sammenligne en bruktbil mot en nybil, uavhengig av merke og 
modell. Forklaringen til at en kunde velger bare et merke kan være mange. Det innebærer at 
en kunde kan ha så liten interesse av bil at han bare velger det alternativet på markedet som er 
uavhengig. Kunden har såpass liten interesse at man ønsker at kjøpsprosessen skal være 
greiest mulig. Sannsynligheten blir såpass stor at man velger samme merket, uavhengig av 











Rødboka (Rødboka, 2016) utarbeider hvert år estimater over det som er blitt å betrakte som en 
bibel for bilpriser. Rødboka har lengst erfaring når det kommer til prisestimering. Nesten alle 
forhandlere baserer sine priser gjort på basis av hva Rødboka har gjort fra før for å kunne 
kalkulere korrekt inn og utsalgspris. Gjennom alle år har de samarbeidet med forhandlere og 
observert svingninger i pris på markedet. Innsamlingen av data foregår gjennom statikken på 
solgte modeller den siste måneden til online rapporteringssøk. Mange av de mest solgte bilene 
ligger i selskapets database. Prisen på kalkulatorene er på mange måter ingen fasit på hvilken 
pris selger eller kjøper kan forvente seg. Den er kun bare et anslag. Men selv om prisen bare 
er et anslag kan anslaget stemme med den virkelige prisen. Antydningen blir tydeligere slik at 
prisen blir mer nøyaktig til den aktuelle markedsantydning.  
Ifølge KVD Norge (KVD, 2016) er det blitt gjennomført analyser på variasjoner i pris på nye 
modeller som har betydning på eksisterende modeller. Resultatene er basert på å gjennomføre 
undersøkelse basert på antall solgte biler gjennom året. Bilene som er undersøkt kommer 
bedre frem hvis de tilhører en klasse som en kjøper kan regne med vil falle inntil ti prosent 
mer enn de andre bilene. Det innebærer at en ny modell kan ha påvirkning på de eksisterende 
bilene på bruktbilmarkedet, så det blir interessant å finne ut som resultatene jeg kommer med 
stemmer med de i undersøkelsene. Dette kan gi en antydning på at prisen er blitt justert ned til 
en privatmarkedspris som er lavere enn forhandlerpris. Tjenesten fungerer utmerket for de 
mest vanlige modellene, ettersom prisene på disse er basert på de observerte prisene på 
markedsstedene. Man kan også finne ut om prisen er blitt satt for lav eller for høy. Å ha et 









4.0 Bruktbilmarkedet i dagens situasjon 
Dagens forbrukere ønsker enkle og effektive løsninger. Forbrukerne endrer seg og det skjer 
raskt. Utviklingen fortsetter med forsterket kraft og påvirker både tradisjonelle og digitale 
virksomheter. I dag er kunder og selgere mye nærmere hverandre. Samtidig er også 
bruktbilmarkedet en arena for skjev fordeling av informasjon, noe som innebærer at en selger 
vet mer enn kjøperen om bilen. Ofte er det lettere å begå et feilkjøp av en bruktbil enn ved 
kjøp av nybil. Bruktbilmarkedet er også en arena for svindel, for det er mange aktører ute som 
ønsker å tjene penger på å svindle kjøperen via falske opplysninger. Norske bilkjøpere er 
kjent for å være i flokk og alle ønsker det samme. Når flere ønsker det samme fører dette til 
høyere etterspørsel og pris i markedet etter de mestselgende modellene. En svakhet er at 
utvalget kan bli skjevt fordelt ved at enkelte modeller risikerer å forsvinne fordi det blir en 
intensivering rundt de modellene med best pris holder seg lenger enn andre. Her kan man 
legge frem et anslag slik at man har nødvendige forutsetninger til prisantydning for å kunne 
unngå dette. (E24, 2010) 
Bruktbilmarkedet er viktig i dagens konkurransesituasjon (Hegnar, 2012). Et solid utvalg gjør 
at en kjøper kan skaffe seg bilen han ønsker seg. I dagens marked er det mange aktører som 
opererer ute som er alt fra privatpersoner til både autoriserte og uautoriserte forhandlere. Når 
det er mange aktører ute på markedet er det ingen tvil om at bruktbilmarkedet er en sterk 
konkurransearena. Det er flere måter man kan velge å selge en bruktbil på. Enten ved å 
importere fra utlandet, selge gjennom kunde eller privatperson. Antall kunder er viktig for 
bruktbilmarkedet fordi det forteller om etterspørselen etter bruktbiler (Hegnar, 2014). 
Markedet for bruktbiler er styrt av etterspørsel som styrer konkurransesituasjonen. Når det 
kommer en ny modell opplever mange bilforhandlere at de blir presset til å få ned 
bruktbillagrene sine. Det er flere faktorer som påvirker salget av bruktbiler. Først og fremst 
elbilrevolusjonen. Insentivene ved å kjøpe et kjøretøy som ikke gir noe utslipp har gjort det 
meget attraktivt å kjøpe en elbil mot et vanlig kjøretøy. Dagens biler er langt mer avanserte 
enn noen gang tidligere, noe som gjør de mye mer attraktive med tanke på egenskaper 
sammenlignet med sine forgjengere. Det økte salget av nybiler vil i stor grad være av 





Aldri før har flere nordmenn kjøpt ny bil enn tidligere som er mye takket være 
avgiftsendringer. Dette gjør at markedet for bruktbiler er i sterkere konkurranse med markedet 
for nybiler. Bilene som er brukt kan ha spesifikasjoner som er identiske med en nybil og vil 
være i konkurranse med hverandre. Som nevnt tidligere er det viktig å vite at bruktbiler aldri 
er helt identiske, som innebærer at en kjøper må ta til takke med det han finner, i motsetning 
til en nybil hvor en kjøper kan skreddersy sin bil etter sine ønsker. En bruktbil kan aldri stå 
frem som helt perfekt siden kjøper ikke har mulighet til å få den akkurat som han selv vil den 
skal være (Dagens Næringsliv, 2005). Når man først ser på differensierte produkter er det helt 
normalt at produktene avhenger av hverandre, og om man har testet både de nærliggende 
produktene som ligger langt unna hverandre. Mer teknisk sagt burde et marked være definert 
etter hvilke merker og modeller som er representert og hvordan.  
I dag har bruktbil som forretningsområde viktigere betydning enn noen gang tidligere. Det er 
et område med et betydelig potensial, noe som mange ikke helt har tatt til seg. Fra før har 
området vært oppfattet som stereomodig av mange parter som også involverer kunden. Det 
sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo personbil Norge (NBF, 2015). Ifølge 
Herland er riktig håndtering avgjørende for den totale lønnsomheten hos forhandleren. Å ha 
kontroll på sin totale verdikjede er viktig for å se utviklingen fremover, men det er ikke alltid 
enkelt å treffe riktig avgjørelse for fremtiden. Beslutninger kan bli tatt forskjellig og på ulikt 
grunnlag. I dag er det kun forhandlere som har tilgang til systematisk oversikt over 
bruktbilprisene. Her opererer bransjen med statistikk via journaler. Grunnen til å ha statistikk 
over prisene er for å være mer tydelig over hva som påvirker verdifallet og for å bygge 
troverdighet i markedet fordi man har erfaring. Å ha erfaring fra trender i markedet er viktig i 
forhold til å se utviklingen fremover i tid. Ofte må forbrukere se at en nybil har halvert sin 
verdi etter fem år. Dersom man ser på statistikken kan man se at andre modeller har hatt 
mindre verditap enn tidligere. Det er viktig å se på biler som kommer om fem år enda ikke er 
tegnet inn. I løpet av perioden kan det komme inn flere nye parametere som vil påvirke 
prisene i stor grad, som vil være avmålt i forhold til nåværende statistikk. Tendensen er klar, 
det blir flere biler liggende ute for salg. Selv om det er kjøperens marked som angår vil 






5.0 Utvalgsmodeller og beskrivelse av datagrunnlag 
Når en ny bilmodell lanseres skjer det endringer fra foregående modell. Dette for å skape seg 
konkurransefortrinn.  Jeg har valgt å se nærmere på utvalgte bilmodeller som er BMW 5-
serie, Mercedes-Benz A-klasse, Jaguar XJ, og Subaru Legacy. Dette er bilmodeller som har 
hatt et modellskifte fra foregående modell. Modellendring er viktig for produsentene for å 
kunne opprettholde image og varighet i markedet. Enkelte modeller er såpass viktige at de 
utgjør viktig inntjening og omsetning for både forhandlere og produsenter. Jeg har valgt å 
undersøke modellene nærmere fordi de representerer et høyt antall observasjoner.  
BMW 5-serie er en modellserie som inngår i klassen mellomstor luksussedan. 
Hovedkonkurrentene er Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6 og Tesla Model S. Den ble først 
lansert i 1972 med modellskifte i 1981, 1987, 1996, 2003 og 2010. Ved siste 
generasjonsskifte skjedde det en endring i design som fikk markante endringer fra forrige 
modell. Tidligere hadde den hatt et rykte for å være meget dramatisk, men nå ønsket 
produsenten å satse på mer roligere og rene linjer. Ifølge opplysningsrådet for veitrafikk, 
OFV, er BMW 5-serie en av mest populære på bilmarkedet. (Dinside, 2013) 
Mercedes-Benz A-klasse er merkets minste modell og en av de viktigste. Den ble først lansert 
i 1997 med modellskifte i 2004 og ble en stor suksess som den første forhjulsdrevne bil 
merket hadde laget. Konkurrenter er BMW 1-serie og Audi A3.  I 2012 kom tredje generasjon 
som ble en stor kontrast til sine forgjengere. Den hadde nytt design som var svært ulikt sine 
forgjengere for å ha større appell til yngre kjøpegrupper. Lenge hadde Mercedes slitt med å ha 
et rykte med en svært eldre kundegruppe, og ville med den nye modellen appellere til yngre 
kjøpegrupper. Over halvparten av salget går til kunder som aldri har eid merket fra før. Med 
en større markedsandel enn tidligere har denne modellen gitt merket større utslag på 
salgsstatistikken. Dette for å kunne gi merket langt større plassering og med et nytt 








Jaguar XJ er en storsedan i luksusklassen og er konkurrent til biler som Mercedes-Benz S-
klasse, BMW 7-serie, og Audi A8. Bilen har lenge stått frem som en av de mest konservative 
valgene i denne klassen, men med nye eiere valgte man å ta en endring for å appellere til nye 
kunder. Med modellskifte i 2010 ville man vise at merket ønsket å fornye seg. Her hadde 
designer Ian Callum tatt en ny retning som han tidligere hadde gjort med modellen XF. I 
likhet med sine tyske konkurrenter viste han at det går an å ta beholde på det klassiske, men 
også sette moderne preg. Tidligere hadde engelske biler har hatt et rykte som gamle i forhold 
til sine konkurrenter.  Derfor ønsket produsenten å være mer innovativ med ny modell enn 
hva de tidligere generasjonene hadde hatt. De tyske konkurrentene har fremstått som mer 
avanserte så Jaguar hadde lenge ønsket å komme på lik linje med konkurrentene.  
Subaru Legacy er en mellomklasse bil som er konkurrent til Volkswagen Passat, Toyota 
Avensis, og Opel Insignia. Modellen ble først lansert i 1989, og har vært på det norske 
markedet siden da. I mange år har dette vært en modell som har vært en bestselger og tronet 
på salgsstatistikken. Modellen tilhører en prisklasse som er overkommelig for folk flest. 
Samme år som Jaguar XJ og BMW 5-serie ble fornyet i 2010 ble Legacy det samme. Som 
bilmodell har den løsninger som har gjort den til en av de mest attraktive modellene for 
kjøpere. Innen driftssikkerhet er denne en vinner og er et av de mest fornuftige kjøpene man 
kan gjøre. Modellen har hatt stor appell til kjøperne grunnet dens overlegne kvalitet.  
Felles for modellene er at de er viktige for produsentene, og har vært på markedet i en 
årrekke. I tillegg har modellene vært såpass viktige at produsentene fra før ikke har valgt å 
gjennomføre en designendring, men samtidig har også folks preferanser endret seg i forhold 
til av hva som er moderne. Det har gjort at designerne må tenke nytt og bli mer innovative. 
Bildesign er det mest prestisjefulle industridesign som finnes, så det er helt avgjørende at 
produsentene ikke slutter å være innovative.  
Å vinne en prestisjefull designpris som Red Dot sier noe om kvalitet, og gjør modellen mer 
attraktiv enn tidligere. Det har skjedd både med BMW-5 serie og Mercedes-Benz A-klasse. 
Ved siste generasjonsskifte hadde de nye modellene fått mye oppmerksomhet for designet at 
begge to hadde market seg synlig ikke bare i Norge, men også for det internasjonale 
markedet. Å vinne en prestisjefull pris sier også om kvaliteten på modellen. Kvalitet er et 





Kvalitet er synonymt med design, hvordan man opplever varen og fordi det skaper 
tilfredsstillelse rundt krav og forventninger. I tillegg er evnen til å gjøre designet til sitt eget 
viktig fordi alt vil oppfattes som likt, noe som gjør konkurransen svakere. Innovasjon vil 
stoppe hvis alt oppfattes som likt fordi alle tenker det samme. Å skape et konkurransefortrinn 
er viktig for å opprettholde konkurransen i markedet (Porter, 2008). Det eneste varige 
konkurransefortrinn en produsent kan ha er evnen til å fornye seg. Dette åpner rom for å lære 
av konkurrenter og stille bedre.  
Blant bruktbilene finnes såkalte ”mandagsbiler”. Det innebærer sannsynligheten for at bilen 
har feil. En bruktbil kan være en god eller en dårlig mandagsbil. Når en kjøper har bestemt 
seg for en bestemt bil danner han seg en oppfatning om hva som er god og dårlig kvalitet. 
Likevel må gode og dårlige biler selges til samme prisen ettersom det er umulig for kjøper å 
se kvaliteten på en god og dårlig bil. Det er åpenbart at en bruktbil ikke kan ha samme verdi 
som en ny, hvis ikke de var like høyt vurdert. I dette tilfellet vil det være en fordel å selge en 
mandagsbil til god pris, og deretter å kjøpe en bil med god pris med høy sannsynlighet for at 
bilen er god og lavere for at den er dårlig (Magma, 2002). Med andre ord kan en kjøper som 
eier en bra bil svi. Mandagsbilene kan drive ut de beste bilene ut fra markedet. Situasjoner 
med konstant ulik kvalitet på bruktbilene kan gi et dystert hendelsesforløp. Her spiller 
Gresham sin lov inn fordi de dårlige biler fordriver de gode bilene som blir solgt til samme 
pris. Likevel selges de dårlige bilene til samme pris fordi det er umulig for en kjøper å se 
forskjell på en god og en dårlig bil. Loven legger til grunn for at både kjøper og selger kan se 
forskjell på gode og dårlige bruktbiler. Som nevnt har mandagsbilene tendens til å drive de 
dårlige bilene ut av market, og en overvekt av dårlige biler kan føre til at det ikke er noe 
marked i det hele tatt. Folk i markedet kan ende opp med å kjøpe en ny bil uten å vite at den 
er dårlig eller god. Ut fra dette kan man beregne sannsynligheten q for en god bil og 









5.1 Innsamling av data 
Siden jeg i oppgaven velger å analysere empirisk data, har innsamlingen av data foregått uten 
intervju eller spørreundersøkelse. Datainnsamlingen har vært tidkrevende og utgjør en stor del 
av oppgaven siden jeg har samlet inn data om observasjoner fra de siste 10 årene, hvor jeg tok 
med de viktigste opplysningene om hver enkelt bil. Dataene lå lett tilgjengelig, hovedsakelig 
på Finn.no (Finn, 2016). Observasjonene som ligger på nettstedet er med høy sannsynlighet 
sikre. Det har vært avgjørende å samle inn store menger data. Å ha rett data er viktig for 
oppgavens formål. For det første må dataene være relevant for undersøkelsen, mens for det 
andre må dataene være pålitelig innsamlet. Nettsiden har informasjon som ligger ute som med 
stor sannsynlighet er korrekt. Høy sannsynlighet er viktig for å gi et realistisk bilde av dataene 
som er innsamlet og korrekt nok informasjon av observasjonene. Databasen er utviklet slik at 
søker oppretter individuelle utvalg etter det man velger å undersøke. I tillegg kan man filtrere 
ut ønskende modeller og tidsrommet man er interessert i og bestemte egenskaper. Jeg har 
valgt å gå inn på de mest spesifikke. Utgangspunktet er en antagelse om at det er korrelasjon 
mellom dem. Antagelsene bygger på at attributtene har innvirkning på hverandre slik at de 
korrelerer. Dersom attributtene ikke korrelerer med hverandre vil det ikke være noen 
sammenheng mellom dem (Hedström, 2005).  
Datainnsamlingen må skje systematisk. Det er ikke enkelt å ha oversikt over et fenomen, 
samtidig som utvelgelsen av det som skal brukes og at mye av informasjonen fra 
virkeligheten i seg selv er meningsbærende. Å være meningsbærende innebærer å skille ut det 
som er relevant for problemstillingen (Johannessen, Tufte, Christoffersen, 2010). Koding 
hjelper med å påvise og organisere informasjonen som er innsamlet. Her avdekker man og 
organiserer datamaterialet slik at det blir lettere å analysere observasjonene. Enkelte 
stillingsannonser kan ha mangelfull informasjon når ikke alle opplysningene er oppgitt for 
alle annonsene. Jeg valgte å ta disse bort for å unngå problemer i analysen. Grunnen er fordi 
det gjør analysen mer komplisert fordi gal informasjon vil gi et feilaktig bilde. Ved å filtrere 







5.2 Deskriptiv statistikk 
Før analysen gjennomføres er det hensiktsmessig å vise frem datamaterialet ved bruk av 
deskriptiv statistikk. Deskriptiv statistikk brukes for å få datamaterialet til å bli mer 
oversiktelig og fordi det skal være enklere å tolke. Man blir bedre kjent med datagrunnlaget 
(Hagen, 2010). Ved å bruke deskriptiv statistikk får man et mer oversiktelig bilde over 
datamaterialet og en tydelig presentasjon av variablene. Jeg har valgt å utdype mer om hver 
av de enkelte variablene nedenfor. Formålet med å bruke deskriptiv statistikk er å undersøke 
datamaterialet bedre og for å kaste lys over problemstillingen. Samtidig får man bedre innsikt 
i hvordan dataene kan hjelpe til å analysere før og etter når modellendring inntreffer. 
Prisaspektet blir tatt fordi det beskriver hvordan noen priser ligger vesentlig over 
gjennomsnittsverdiene. Det finnes noen dyrere modeller sammenlignet med andre som 
indikerer at prisen kan svinge mer enn hos andre. Standardavviket indikerer spredningen til 
verdiene i alle observasjoner. Dette støttes opp  med minimum og maksimumsverdier. 
Gjennomsnittet er et viktig mål å se på fordi det er et sentralitetsmål som forteller verdien til 
tallet som deler utvalget i ulike deler slik at hver del har like mye av hvert element.  
    Tabell 1: Oversikt over variabler og dummyvariabel over modellskifte 
Variabel Min Max Gjennomsnitt Standardavvik 
Årsmodell 2005 2016 2011,05 3,237 
Kilometerstand 10 416000 78778,17 58727,894 
Effekt 75 575 186,50 76,653 
Pris 41550 2560000 396607,99 245053,909 
Modellskifte 0 1 0,70 0,566 












Tabell 2: Oversikt over kontrollvariabler 
Variabel Gjennomsnitt Min Max Standardavvik 
Diesel  0,7109 0 1 0,45359 
Bensin  0,2881 0 1 0,45312 
Stasjonsvogn  0,4666 0 1 0,49913 
Sedan  0,2632 0 1 0,44060 
Kombi  0,2652 0 1 0,44166 
Sort  0,3669 0 1 0,48220 
Grønn  0,0219 0 1 0,14654 
Grå  0,2164 0 1 0,41196 
Sølv  0,1675 0 1 0,37361 
Blå  0,0867 0 1 0,28159 
Hvit  0,0618 0 1 0,24094 
Brun  0,0179 0 1 0,13282 
Bronse  0,0050 0 1 0,07046 
Rød  0,0499 0 1 0,21774 
Beige  0,0080 0 1 0,08900 
Gull 0,0030 0 1 0,05464 
Firehjulstrekk 0,3699 0 1 0,48302 
Bakhjulsdrift 0,3948 0 1 0,48680 
Forhjulsdrift 0,2453 0 1 0,43046 
Automat 0,8594 0 1 0,34776 







5.3 Variablene i modellen 
Min modell inneholder flere variabler, og disse kan kodes inn på forskjellige måter når de 
legges inn i SPSS. Det er viktig å forklarer hvordan og hvorfor jeg har lagt inn variablene slik 
jeg har valgt å gjøre. Å kode variablene på forskjellig måte fører til forskjellige resultater, At 
variablene blir lagt inn på” riktig” måte er viktig. I den hedonistiske prisfunksjonen er 
variablene basert på opplysningene fra annonsene, i tillegg til dummyvariabler jeg har 
konstruert selv.  
Som nevnt har min modell flere variabler. Jeg har prøvd å ta med variablene som forklarer 
mest av variasjonen i prisen. For å kontrollere dette kan man se på R
2
. En høy verdi av 
størrelsen er viktig slik at mest mulig av variansen kan forklares av variablene og ikke av 
tilfeldigheter. Justert R
2 
er en enda viktigere størrelse, så derfor er det lurt å ta en grundig 
vurdering når man skal velge variabler som skal være med i modellen (Hagen, 2010).  Siden 
det er mange variabler i modellen vil R
2
 mest sannsynlig bli ganske høy. Det er viktigere å se 
på den justerte R
2
 når man skal analysere resultater med mange variabler. Målet justerer for 
grader av frihet slik at jo flere variabler man tar med fører til en høyere forklaring av variasjon 
på den avhengige variabelen.  Det er ingen fasit på hva som er lav og høy R
2
 (Midtbø, 2007).  
Justering sørger for at størrelsen alltid er lavere enn vanlig R
2
. Forskjellen mellom disse 
størrelsene avtar med utvalgsstørrelsen. Dersom økningen overstiges i R
2
 vil en ekstra 
forklaringsvariabel redusere justert R
2
. Verdien til R
2
 ligger mellom 0 og 1 når alt annet 
holdes konstant. Når verdien er 1 vil modellen forklare nesten all variasjonen av den 
avhengige variabelen og gjennomsnittsverdien. Er verdien nærmere 0 passer ikke modellen 
med datagrunnlaget og selv om verdien er 1 er dette ingen garanti for at modellen er god. 
Justert R
2 










5.4 Avhengig variabel 
Pris 
Den avhengige variabelen er prisen. Ved å analysere denne variabelen vil jeg finne ut hva 
som påvirker prisen, og i hvor stor grad hver variabel virker inn. Prisen har vært den enkleste 
å finne data for. Det er denne jeg ønsker å undersøke å se på hvordan påvirkes ved et 
modellskifte. Prisen på bruktbil er bestemt både av tilbud og etterspørsel, samt bilens 
egenskaper. Det som er hovedpoenget med å se på prisen som den avhengige variabelen er å 
se at de uavhengige virker inn som kontrollvariabler. Mest spennende blir det å se hvorfor 
prisen er satt som den er, men her velger jeg å se hvordan den påvirkes ved et modellskifte.  
Prisen varierer fra modell til merke. Jeg har valgt å analysere den på bakgrunn av 
observasjonene jeg har tatt med. Det er den enkleste måten å analysere den på. Jeg antar at 
prisen på de dyreste modellene er de med størst verdifall som påvirkes mest. De andre 
modellene vil ha påvirkning på hverandre selv om de kan være identiske. Det antas at prisen 
følger elementær etterspørselsteori for et ordinært gode og at etterspørselen synker ved 
prisendring når alt annet er konstant. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel av en vare er 
med på å bestemme markedspris og mengde. Det innebærer at når flere biler blir solgt vil 
antallet bli lavere som er med på å presse prisen høyere i forhold til antall biler som blir solgt. 
Dersom man ikke klarer å få solgt bilen ved første forsøk er det naturlig å redusere ned 
prisantydning. Salgspris vil reduseres og påvirker totalprisen. Anslaget brukes for å danne et 
bilde av markedssituasjonen og ikke på selve prisen. Det finnes ingen omveier for å oppnå en 













Girkasse påvirker prisen positivt og negativt.  Noen ønsker å kjøre mer komfortabelt og 
avslappende, mens andre ønsker å kjøre mer aktivt og ofte. Variabelen er lagt inn fordi jeg vil 
finne ut hvor girkasse kan påvirke bilens verdi. Hver av typene har sine fordeler og ulemper. 
Ved en automatkasse har bilen høyere forbruk, men byr også på mer komfort på lange turer. 
Samtidig er det også vanskelig med tanke på motorstopp. En manuell girkasse er mest normalt 
å finne på de fleste biler fordi det gir noen fordeler sammenlignet med automatkasse. Valg av 
girkasse har noe si for prisen fordi det som regel er ekstrautstyr og gjør bilen dyrere. I tillegg 
er også reparasjonsutgiftene ved skade høyere enn ved manuell girkasse. Valg av modell er 
noe som påvirker valg av girkasse som baserer seg på preferanser og behov. Variabelen er 
lagt inn som dummyvariabel med kategorien automat som forteller at den har verdi 1 når bilen 
har automat og null ellers. Automat måles i forhold til den utelatte variabelen som er manuell.   
Effekt 
Effekt har positive og negative sider som kan påvirke prisen.  Bilprodusenter prøver i dag å få 
mest mulig ut av mindre, og dette har man merket tydelig på bilsalget. I et land som Norge er 
Co
2
 ofte vektlagt i beregningen i avgifter, og med dagens utslipskrav prøver bilprodusentene å 
få lavest utslipp som mulig. Ved å kombinere ulike typer drivstoff kan man få utslippene 
lavest mulig. Avgiftssystemet er så fordelaktig at man kan kalle dette en ”miljøbil”. Ved å 
bruke som elbil på småkjøring og vanlig drivstoff på langkjøring. Myndighetene sine grep 
med avgiftsendring har gjort hybridbiler meget gunstige, selv med høy motoreffekt. Slike 
grep har medført at flere har valgt å gå inn for hybrid hvis de prioriterer utslipp. Det medfører 
også at enkelte modeller blir mer attraktive enn andre fordi de har en drivlinje som gjør den 
mer spesiell enn andre. Valg av effekt kan ha en påvirkning på prisen, uavhengig av utslipp. 
Tiden da en bil med høy effekt hadde høyt utslipp er for lengst forbi, og det gjør at flere har 
åpnet øyner for å kombinere dette med alternativ drivstoff for å få den ønskelige effekt. Miljø 
er blitt et såpass viktig stikkord innen bilkjøp at dette merkes tydelig på kjøpsatferden til 
kjøperne enn noen gang før. Her har man sett en åpning til å gjøre et gunstig kjøp fordi bilene 
kommer godt gjennom avgiftssystemet. Variabelen er konstruert ved å legge inn 






Hjuldrift spiller en viktig rolle for kjøpere. Nordmenn bor i et land som har store kontraster og 
forskjellige veier. God fremkommelighet er viktig og nordmenn velger å ha trekk på alle fire. 
Samtidig bruker biler med firehjulstrekk også mer drivstoff. Derfor er både forhjuls eller 
bakhjulsdrift å velge. Begge to har sine fordeler og ulemper. En bil som har forhjulsdrift har 
bedre fremkommelighet enn en bakhjulsdrevet i likhet med firehjulsdrevet på vinterføre. På 
salgsstatistikken er firehjulsstrekk vinneren nettopp fordi de sikrer bedre fremkommelighet 
med tanke på at norske veier ikke akkurat er verdens beste, så typen er derfor også den mest 
dominerende. Når det kommer til prisforskjeller til de ulike hjuldrifttypene kommer dette 
synlig frem, fordi det ofte er de firehjulsdrevne som er langt mer over pris enn vanlig 
forhjulsdrift og bakhjulsdrift (Klikk, 2015). Ofte er biler med firehjulstrekk de som blir solgt 
først fordi mange er opptatt av fremkommelighet. Rent teoretisk kan man si at biler med 
firehjulsstrekk er de som oftest blir mest attraktive og går først. Variabelen er lagt inn som 
dummyvariabel med verdi 1 eller 0 med kategoriene bakhjulsdrift og forhjulsdrift. Det betyr 
at bakhjulsdrift har verdi 1 når bilen har bakhjulsdrift og null ellers. Når forhjulsdrift har verdi 
1 betyr det at bilen har forhjulsdrift og null ellers. Forhjulsdrift og bakhjulsdrift måles i 
forhold til den utelatte variabelen som er firehjulstrekk.  
Farge  
Farge er lagt inn fordi det påvirker prisen både negativt og positiv. Noen er mer konservative 
til fargevalg, mens andre vil har en farge som skiller seg ut. Ifølge professor Peter Weil 
(Dagbladet, 2010) kan farge være et symbol på ulike tider i verdensøkonomien. Det finnes 
både seriøse og useriøse aktører som kommenterer betydningen av fargevalg, men de dukker 
opp under som alternativ som forskning og New Age. For norske bilkjøpere har sort vært den 
mest dominerende fargen på det norske bilmarkedet sammen med grå. I det siste har det vært 
en trend med hvite biler, men sånt er som oftest en veldig kortvarig trend. Om en slik trend 
oppstår vil den ikke vare til evig tid. Det samme kan sies om situasjonen i utlandet. I perioder 
har farge hatt sterk økning, men så hatt nedgang. De sterke fargene som gul, grønn eller gull 
ser ut til å virke helt fraværende i Norge sammenlignet med andre land. Kanskje vi nordmenn 
er litt mer beskjedne enn våre naboland som for eksempel Russland (Dagbladet, 2010). I 
tillegg har mange farger som blant annet sølv totalt uteblitt på markedet i opptil flere år. 
Mange velger å tenke på verdi når man skal både kjøpe og selge bil. En meget spesiell farge 
kan i verste fall gjøre at bilen blir vanskelig å omsette når den så skal ut for videre salg 




rolle ved valg av bil, men også utstyrsnivået på bilen. Om bilen har et forsvarlig utstyrnivå 
bidrar det til å gjøre bilen mer attraktiv, selv om fargevalget ikke skulle falle i smak. 
Svingninger i popularitet varierer ofte også med fornuft. I utgangspunktet har fargevalget 
generelt lite å si for bilens verditap, men likevel bør en kjøper ikke legge for mye vekt på 
dette når han bestemmer seg for en bil. Det er ulike forklaringer på hva som avgjør valget, 
men som regel bør en følge hjertet og velge fargen man liker best. At man kan tape flere tusen 
på feil kombinasjon er ikke uvanlig at skjer, men på en annen side kan kjøperen være fornøyd 
i mellomtiden. Svingningene i fargevalg er også avhengig i landsdel. Bare i Stavanger har 
man opplevd en markant økning i for eksempel hvit, noe som kan avvike fra andre landsdeler. 
Dette henger sammen med preferanser til kjøpsgruppene. Preferanser knytter seg til 
oppfatning av bilen og hvilken prisklasse den befinner seg i. Disse fargene er det flest av på 
finn.no, som tyder på at biler med disse fargene trekker opp snittet. Forklaringen er at bilene 
med normal farge er mest interessante for kjøperne. Trenden med de litt mer spesielle fargene 
bidrar til å trekke ned snittet. Ofte er det de spesielle fargene som kommer sist inn på 
nettstedene. Når de som er blitt lengst ute kan det medføre at biler med disse fargene blir 
mindre attraktive og som regel de som er mest tungsolgte. Noen av de mer alminnelige 
fargene som blå ser ut til å avvike fra andre. Kanskje skyldes det at de ikke lenger er så 
populære som andre farger. Variabelen er lagt inn som dummyvariabel med kategoriene sort, 
grå, sølv, blå, grønn, rød, brun, bronse, beige, og gull med verdi 1 eller 0 som forteller at sort 
har verdi 1 hvis bilen er sort og null ellers. Det samme gjelder hvis for eksempel at blå har 
verdi 1 hvis bilen er blå og null ellers. Kategoriene måles i forhold til den utelatte variabelen 
som er hvit.  
Kilometerstand 
Kilometerstand er langt inn fordi der er et viktig kriterium ved kjøp. Når man kjøper bil 
ønsker man gjerne lavest kilometerstand fordi at bilen skal bli mindre kostbar i drift. 
Kilometerstanden kan ha store variasjoner. Bilen kan ha vært brukt til forskjellige typer 
anledninger og bruksområder. Noen har vært til privatbruk mens andre til yrkesbruk, eller til 
begge deler. I tilegg spiller vedlikehold en viktig rolle fordi bilen blir mer pålitelig og er i 
bedre stand. En bil har ikke så stort behov for reparasjoner dersom den har fått godt 
vedlikehold, selv om kilometerstanden er høy. Årsaken er fordi det gir utslag i kostnadene. I 
tillegg er dette et av punktene som bør undersøkes nøye, fordi på en nyere bil er det lett å 
gjøre innstillinger på kilometerstanden. Det vil gjøre at bilen kan få utslag på teknisk stand og 




alderen på bilen fordi at svindelbilen vil være mye mer slitt enn hva kilometerstanden viser. 
(E24, 2013) Samtidig har forhandlerne fått strengere rutiner ved sjekk når bilen legges ut for 
salg. I dag gjør dette at kjøpere skal ha mest tilgjengelig informasjon for å forsikre seg at det 
ikke ligger manipulering av kilometerstand. Åpenheten med dette er at færre vil prøve å jukse 
med kilometerstanden. Ofte er det tilfeller der plutselig fall i kilometerstanden skyldes en 
tastefeil, så det behøver ikke være tilsiktet verken fra kjøper eller selger, men som oftest er 
dette utslagsgivende når en kjøper velger bil. Variabelen er konstruert ved å legge inn 
opplysningen fra hver enkelt bil inn i datasettet.  
Karosseri  
Karosseri er avhengig av behov og bruksområde. Nordmenn er glad i biler som er fleksible og 
har muligheter for praktiske løsninger, derfor velger flest stasjonsvogn. Det er fordi det en bil 
som skaper nytte for de fleste kjøpere. Samtidig er det andre som velger mer følelser enn 
fornuft når de velger bil. Ofte skal bilen være mer et symbol på sosial status og tilhørighet, så 
derfor velger noen f.eks å kjøpe sedan enn stasjonsvogn. En kombi er på mange måter som 
stasjonsvogn, men byr på mer praktiske løsninger som har fordeler en stasjonsvogn ikke har. 
Det er derfor at sedan har uteblitt fra markedet fordi de ofte taper seg mer i verdi enn en 
stasjonsvogn. I tillegg er det fordi den også er utenfor bruksområdet til mange at den nesten 
ikke synes på salgsstatistikken. Stasjonsvogn og kombi er som nevnt de mest populære 
karroseriformene på bil i dag at dette har påvirkning på bilkjøpere. Sedan er den formen for 
karroseri som stort sett uteblir fordi den har er en svakhet med tanke på praktiske løsninger. 
Noen modeller leveres kun bare i en bestemt karroseriform som gjør at den nærmest blir 
uaktuell på det norske markedet. Stasjonsvogn er den mest synlige karosseriform mens sedan 
er noe lavere. Dette kan sees i sammenheng med at kjøperne er skeptiske til sedan som fører 
til færre solgte av sedan. Nedgangen kan også skyldes forskjeller i prisnivået. Om bilen er 
priset for høyt vil få kjøpere ha mulighet til å kjøpe sedan. Det samme kan sies om kombi 
fordi at den ligger på linje med sedan. Variabelen karosseri er lagt inn med kategoriene 
stasjonsvogn og sedan. Det forteller at stasjonsvogn har verdi 1 når bilen er stasjonsvogn og 
null ellers. Dersom bilen er sedan er verdien 1 når bilen er sedan og null ellers. De to 








Drivstoff spiller en viktig rolle ved kjøp. Å ha en motor som bruker mye drivstoff er ikke 
førsteprioritet ved kjøp, så valg av drivstoff har påvirkning på valg av bil. I dag er 
mulighetene for drivstoff større en tidligere fordi produsentene har startet med å utvikle 
alternativer til vanlig fossilt drivstoff. Det er normalt å ha enten bensin eller diesel. Mange 
velger i dag å ha diesel fordi det i utgangspunktet har lavere utslipp, men samtidig bruker 
diesel mer olje. I tillegg er prisen ofte høyere på dieselbiler enn på bensinbiler, særlig på 
stasjonsvogner. Med tanke på at biler i dag er mye mer moderne enn noen gang tidligere gjør 
det at diesel i dag har mindre utslipp enn tidligere (Smarte Penger, 2015). Ofte ser man på 
forskjellene i avskriving mellom diesel og bensin for å finne forskjellen mellom de to. Når 
kostnadene mellom dem er forskjellige er det også interessant å se på hvem av dem som taper 
seg mest. Det kan ha påvirkning på prisen. I tillegg kan avgiftsendringer også spille inn fordi 
hvis bensin skulle bli billigere vil det får utslag på salget (Dagens Næringsliv, 2016). Slikt 
avhenger av modell og merke. En viktig årsak til at diesel er populært i Norge er lave 
utslippstall. Men i dag har også alternativt som ladbar hybrid kommet inn med elektrisk 
drivlinje som nytt alternativ. Her skapes bedre effekt samtidig som utslipp reduseres. Dette er 
en såpass ny oppfinnelse at den ikke er så synlig på bruktbilstatistikken. Økt salg av denne 
typen kan ha virkning på bruktbilsalget og andre modeller. Å ha bevissthet på hva som er 
riktig drivstoff har påvirkning på modell.  Små biler vil ha liten motor, da disse er mindre 
karbondioksidforrurensende enn dieselbiler. Dieselbiler vil gjerne ha større andel på de større 
modellene enn ved småbilene. Ofte er salget mest dominert av diesel. Variabelen er lagt inn 
som dummyvariabel med kategorien diesel som forteller at diesel har verdi 1 når bilen har 
diesel og null ellers i forhold til den utelatte variabelen som er bensin.  
Årsmodell  
Årsmodell er en viktig prioritet for bilkjøpere. En nyere bil er ofte den som har færrest feil og 
reparasjoner enn en eldre bil. Folk flest ønsker en nyere bil når de ønsker å kjøpe. Gjerne en 
bil med lav kilometerstand grunnet garanti. Ofte blir det gjort endringer på modellene, men 
dette henger lite sammen med produksjonsdato. Det kan være forskjeller på en bil med 
årsmodell 2013 og 2014, men ikke på produksjonsåret. Slikt er på ingen måte eksklusivt 
(Nettavisen, 2010). Det kommer flere modeller med oppgradert utstyr. I mange tilfeller spiller 
det en rolle at man oppgir modellbetegnelsen og ikke produksjonsåret fordi det er endringer 
fra fjorårets modeller. En del av bakgrunnen er fordi dette er et markedsføringsknep, akkurat 




Det kan virke forvirrende rundt modellbetegnelser og derfor har enkelte gått helt bort fra 
betegnelsene på bilene. Det skaper et misvisende bilde, så dette kan påvirke prisen både 
positivt og negativt. Når bilen blir eldre er verkstedsutgiftene den største kostnaden som 
sammen med kilometerstanden er de største kostnadene. For en eldre bruktbil spiller eiertiden 
en mindre rolle for de gjennomsnittlige kostnadene. Å beregne kostnadene eksakt er umulig, 
men kan estimeres som gjennomsnitt for årsmodellen. De eldre modellene har også en helt 
annen standard på ulike elementer. Ofte er de av en litt eldre karakter som gjør at kjøperne 
ønsker mer moderne løsninger. Årsmodell fremkommer som den viktigste kjøpsfaktor ved et 
bilkjøp, trolig fordi at det er ikke de nyeste bilene som har et stort verditap i motsetning til en 
ny. Variabelen er konstruert ved å legge inn opplysningen fra hver enkelt bil.  
Modell  
Når modellen har godt rykte blir helhetsinntrykket bedre. Det gjør at kjøperne blir 
oppmerksom på at modellen har noe som tilfredsstiller hans ønsker og behov. Det innebærer 
at den kan by på det forbrukeren etterspør og at det han velger å kjøpe en bestemt modell 
nettopp fordi handler om rykte. Det baserer seg opp mot tester fra forbrukermagasiner og fra 
markedsføringen som gjør den attraktiv for andre kjøpegrupper. I tillegg er det som regel 
modellen som har størst betydning for prisendringen. Noen modeller kan holde seg bedre i 
verdi og unngå stort verditap. Ofte går mange etter en modell som har hatt stort fall i pris. Å 
være bevisst på verditap er viktig fordi det er mer avgjørende enn bilens pris (Vol, 2011). 
Verditapet forteller hvordan verdien har forfalt i forhold til prisen som gjør at den forfaller. 
Dette kan sees i sammenheng med alderen på bilen. Det forteller hvordan verdien har forfalt i 
forhold til andre modeller. Forskjellene ligger i hvordan modellen er konkurransedyktig nok 
til å opprettholde seg ved et modellskifte. Her ønsker jeg å måle effekten. Variabelen er lagt 
inn som dummyvariabel med kategoriene 5-serie, A-klasse, XJ, og Legacy. Det forteller at 5-
serie har verdi 1 når bilen er en 5-serie og null ellers. Det samme gjelder hvis A-klasse har 






5.6 Uavhengig variabel   
Modellskifte 
Variabelen modellskifte er lagt inn som dummyvariabel der 0 indikerer eksisterende modell, 
og 1 ny modell. Det er her jeg ønsker å finne ut om ny modell påvirker prisen. Når 
modellendring har verdi 1 skjer det en endring fra eksisterende modell. Ved å gjennomføre 
analysen vil man se hvordan den nye modellen påvirker prisen. Variabelen er lagt inn for å se 
om påvirkningen av en ny modell utgjør en forskjell eller ikke.  Prisforskjeller er naturlig vil 
oppstå, noe som er utrykket i salgspris. 
Dummyvariabelen legger vekt på det man ønsker å komme frem til. Variabelen har en ”av og 
på”-funksjon, hvor biler med en bestemt egenskap får 1, og biler uten en bestemt egenskap får 
0. Den bestemte egenskapen er modellskifte. Kombinasjonen med dummyvariabler gir 
analysen fleksibilitet. Det er viktig å ta stilling til at dummyvariablene må tas med 
forsiktighet. Årsaken er fordi at dummyvariablene kan bli grovkornet. Dummyvariabelen 
fanger opp forskjeller mellom modeller, men ikke hvilke egenskaper som skaper forskjeller.  
En ordinær regresjonsanalyse kan ikke uten videre gjennomføres ved at dummyvariabler blir 
behandlet som avhengige.  Dummyvariabelen i seg selv er uproblematisk å bruke som 
forklaringsvariabel, men den forteller noe om årsaken til en bestemt egenskap. Den bestemte 
egenskapen vil fortelle hvordan attributtene påvirkes. Hver dummyvariabel vil sammenlignes 
med variabelen som har uteblitt. Hensikten er å konstatere om det er noen egenskaper ved 
attributter som har innvirkning på hverandre. Dummyvariablene vil fortelle hvordan 
forskjellene varierer. Variasjonen sier hvordan dummyen inntreffer på de ulike attributtene. I 
mitt tilfelle er dummyvariablene modellskifte og de andre attributtene som farge, karosseri, 
hjuldrift, drivstoff og girkasse som må kodes om for å få frem effekten av den utelatte 








6.0 Metode  
For å kunne analysere hvilke faktorer som påvirker prisen har jeg valgt å gjennomføre en 
økonometrisk analyse. Jeg skal ta for meg en kvantitativ analyse ved hjelp av empirisk data 
som jeg har samlet inn. Formålet med analysen er å finne ut av hvilke uavhengige variabler 
(girkasse, effekt, hjuldrift, farge, kilometerstand, karosseri, drivstoff, årsmodell, modell) 
sammen med dummyvariabelen (modellskifte) som påvirker den avhengige variabelen 
(prisen). I analysen er det flere ulike variabler som jeg velger å se nærmere på. Jeg har valgt å 
gjennomføre en multippel regresjonsanalyse som inkluderer flere uavhengige variabler. 
Analysemetoden gjør den avhengige variabelen kontinuerlig (Midtbø, 2007). Funksjonen 
utrykkes på følgende måte:  
                              
I modellen er   den avhengige variabelen, mens   er dummyvariabelen. Variabelen har verdi 
som er lik 0 eller 1. β angir videre koeffisienten til dummyvariabelen  ,   er konstantleddet 
og     er restleddet. Stigningstallet til linjen er koeffisientene, hvor restleddet er en variabel 
hvor andre forklaringsvariabler er samlet. Fordelen ved å bruke multippel regresjonsanalyse 
gjør det lettere å tolke resultatene (Hagen, 2010). Koeffisientene er representert ved 
betaverdiene. Ved å ha mest mulig forklaringsvariabler vil man få større forklaringskraft. Det 
gjør det enklere dersom man inkluderer flere variabler og øker forklaringskraften. En av 
forutsetningene for at modellen er god nok er at feilleddet må være normalfordelt.  Linearitet 
er viktig fordi prisen er en lineær funksjon av variablene og restleddet. Autokorrelasjon kan 
oppstå som gjør at det blir vanskelig å få presise estimater på koeffisientene. Verdien på en 
variabel er bestemt av verdien på bilen fra året før. I en regresjonsmodell finnes det ingen 
positiv eller negativ autokorrelasjon. I tillegg er det viktig at modellen er korrekt spesifisert 
som innebærer at de relevante variablene skal være med. Som regel er dette vanskelig å få 
testet fordi det alltid vil finnes variabler som man egentlig skulle ha inkludert. Kurven må 








6.1 Multippel regresjon  
Jeg antar at det er en lineær sammenheng mellom prisen og forklaringsvariablene. 
Forutsetningene for restleddet er oppfylt, og senere i analysen jeg kommer tilbake til 
oppfyllelse av forutsetningene. Basert på dette har jeg estimert modellen på følgende form:  
                                                             
                                                     
                                                  
                                         
Restleddet på slutten utgjør de ikke-undersøkte variablers påvirkning på prisen sammen med 
tilfeldig variasjon. Jeg antar at forutsetningene for resteddet er oppfylt. Senere kommer jeg 
tilbake til oppfyllelse av forutsetningene i kapittelet om resultater fra undersøkelsen. At 
forutsetningene er tilstedeværende er viktig for at regresjonen skal ha samsvar med både 
kontroll og dummyvariabler. Her ønsker jeg å finne sammenhengen mellom dem.  
Koeffisientene til dummyvariablene vil fortelle hvor stor endring man får dersom den aktuelle 
dummyen inntreffer. Koeffisientene vil fortelle hvordan endringen blir i den avhengige 
variabel ved å endre på attributtene i den uavhengige variabelen. 
Her grupperer man variablene i en krysstabell hvor resultatene betraktes som et statistisk mål, 
nemlig korrelasjon. Utrykt på metodespråket er det en tydelig korrelasjon ved at enheter som 
har høye verdier på en variabel har høye verdier også på den andre. Et mål på dette er 
Pearsons produktmomentkorrelasjon som med r angir type korrelasjon og styrken på den. Den 
er en koeffisient som varierer mellom -1 og +1. Korrelasjon på 0 angir at det ikke eksiterer en 
lineær sammenheng, mens 1 angir et fullstendig positivt sammenfall mellom verdiene på 
variablene, noe som betyr at de som skårer høyt på den ene skårer også på den andre (Hagen, 
2010). Det finnes ingen fasit på hva som er høy korrelasjon. Det avhenger av hva man 
undersøker og hvor sterk korrelasjon man forventer. Absoluttverdien forteller hvor sterk den 
lineære sammenhengen er mellom variablene. Koeffisientene forteller hvordan forholdet blir 
mellom to variabler når man skal vurdere dem i forhold til hverandre. Å beregne ut 







For å finne ut hva som er sterk nok korrelasjon deler man inn dette i fem kategorier (Cohen & 
Holiday, 1982):  
Tabell 3: Oversikt over grad av korrelasjon  
Meget svak Svak Moderat Høy Meget høy 
0,00 – 0,19 0,20 – 0,39 0,40 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 
 
Årsakssammenheng mellom to fenomener forutsetter at årsaksvariabelen er både en 
nødvendig og tilstrekkelig forklaring på effektvariabelen. En forutsetning for å kunne snakke 
om årsakssammenhenger mellom to fenomener er at det må være samvariasjon mellom dem. 
Som regel kan man ikke si at det er samvariasjon mellom to fenomener uten at en 
årsakssammenheng foreligger bak. Forenkelt kan man si at man må observere når årsaken 
inntreffer for å utelukke andre forklaringer.  (Johannesen, Tufte, Christoffersen, 2010) 
Det er to fremgangsmåter for å kontrollere om variablene er relevante i forhold til hverandre. 
Her skjer det ved hjelp av teknikker hvor flere variabler trekkes samtidig. Det er ofte 
vanskelig å bevise kausalsammenhenger. I de fleste tilfeller er det en sammenheng mellom 
variablene. En påstand som ofte kommer frem er at det er en årsakssammenheng mellom to 
fenomener aldri kan bli noe annet enn en teoretisk fortolkning på grunnlagg av empiriske 
sammenhenger. Hvis det er mulig å identifisere retningen på sammenhengen snakker man om 
årsakssammenheng. Det må være forankret til fenomener som er knyttet til hverandre 
avhenger av årsakssammenheng. Grunnen er at det må være noe som knytter seg til 
hverandre, hvis ikke er det meningsløst å koble dem til hverandre. Derfor er det viktig at 
sammenhengen er robust slik at den kan sees i forhold til hva som blir observert og oppstår 







I min modell er det flere variabler. Det kan føre til et stort problem i regresjonsanalyse, 
nemlig multikollinaritet. Multikollinaritet innebærer at de uavhengige variablene korrelerer 
mye med hverandre og det vil være vanskelig å bestemme hvilke variabler som påvirker 
prisen. Med flere variabler som legges inn vil det bli mindre presise estimater. Variablene gir 
informasjon om egenskapene ved det som undersøkes. Hva som er variabler er i mitt tilfelle 
opplagt, mens andre ganger gir det ikke seg selv hva som er variabler. Hvis feilene skulle vise 
seg å være ute av stand til å korrigeres vil det skape problemer ved at variablene har for stor 
avhengighetsgrad. Antydninger på multikollinaritet finnes er at korrelasjonen er for høy eller 
observasjonene er for få. Som regel er det en umulig oppgave å få multikollinaritet helt bort 
(Amundsen, 1971). Hvis det er variabler som har sterk korrelasjon med hverandre vil det være 
vanskelig å vite hvilke uavhengige variabler som fører til endring for den avhengige 
variabelen, som vil være problematisk for regresjonsanalysen å fastslå hvor stor endringen vil 
være. 
Det er flere årsaker til at multikollinaritet oppstår. En av årsakene er feil bruk av 
dummyvariabler. En annen årsak er at man inkluderer en variabel som er beregnet ut fra andre 
variabler i modellen. I tillegg er det ikke uvanlig at man inkluderer tilsvarende variabel to 
ganger. Feil med datainnsamling og feilaktig informasjon fra observasjonene er en annen 
grunn til at dette oppstår. Det er flere måter å forhindre multikollinaritet. En løsning er å teste 
om korrelasjon hjelper for å se om variablene er sterkt knyttet med hverandre. I tillegg kan det 
også være innholdsmessige eller substansielle tolkninger. Indikasjoner på multikollinaritet 
kan enten være høy korrelasjon mellom de uavhengige variablene eller at antall observasjoner 
er for lavt. Det er ofte et problem når det å ha flest mulig observasjoner er så avgjørende så 
mulig. Ikke-signifikante effekter skyldes ofte funksjonelle feil. En annen årsak kan være at 
man har forsømt å kontrollere variabler man burde ha kontrollert (Amundsen, 1971).   
Det finnes punkter som det alltid er lurt å sjekke for å finne ut om multikollinaritet eksisterer. 
Samtidig er det også lurt å sjekke hvor stabile koeffisientene er. Korrelasjon mellom 
forklaringsvariablene, som er rasjonelt bak analysen vil bryte sammen. Dette er en situasjon 
med perfekt multikolloinariet. Høy multikollinaritet gjør det vanskelig å skille effektene fra 
hverandre. Selv små endringer i modellen vil gi store utslag i koeffisientene og for 





For å teste ut om den uavhengige variabelen har påvirkning på den avhengige variabelen har 
jeg valgt å benytte tosidig hypotesetest. Først må hypotesen bli satt opp som skal bli testet, og 
det blir gjort likningen er estimer. En hypotese som er konstruert etter estimering vil være 
tilpasset resultatene. Det settes opp to hypoteser før man utfører testen. Nullhypotesen er den 
”konservative” hypotese. Den alternative er som regel den man prøver å vise at stemmer. Man 
kan konkludere den alternative hypotesen hvis dataene sier at nullhypotesen er usann. 
Slutningsstatistikk innebærer alltid mulighet for å trekke gale slutninger. Man kan konkludere 
at nullhypotesen beholdes, mens det faktisk er den alternative som er riktig. Hvis resultatet er 
statistisk signifikant blir det videre å vurdere hvor stor forskjellen er. Dette betyr at hypotesen 
kan være korrekt, men at man ikke har tilstrekklig grunnlag for å konkludere om den egentlig 
er riktig. Etter at en hypotesetest er blitt gjennomført blir nullhypotesen enten forkastet eller 
beholdt, men det kan aldri bli fastslått helt sikkert hvilken hypotese som i utgangspunktet er 
korrekt. Det vil alltid være en sannsynlighet for at feil konklusjon blir trukket. Konsekvensene 
av en forkastningsfeil er høyere enn at en godtakningsfeil skjer.  
Signifikansnivå beskriver sannsynligheten som forteller at resultatet er oppstått av 
tilfeldigheter (Hagen, 2010). Hvis resultatet har oppstått som tilfeldigheter er det lite 
sannsynlig at resultatet er statistisk signifikant. Det er viktig å sjekke om variablene er 
signifikante og det blir gjort ved en t-test. En høy t-verdi tilsvarer høy signifikans. Variablene 
med høyst t-verdi er de som er mest viktig å se nærmere på. Innen statistikk er det mest vanlig 
å ha et nivå på 5 %. Det betyr at det er 5 % sannsynlig for at man forkaster en hypotese som er 
korrekt, som gir en t-verdi på 1,96. Lite informasjon innebærer at det ikke er nok 
observasjoner som gir liten forklaringskraft.  
Forskjellen er stor mellom utvalg at det sjeldent forekommer feil. Spørsmålet blir om 
resultatet blir signifikant eller ikke. Når resultatene blir presentert viser de vanligvis ikke til t-
verdi, men p-verdi. Det er sannsynligheten for å observere en sammenheng som er minst like 
sterk som den observerte når H0 er sann. Variablene kan ha forskjellig utslag, uavhengig av 
signifikans og koeffisient. Disse to er ingen forutsetning om variablene vil ha påvirkning eller 
ikke. Slikt kan ha utslag som kan være en signifikant faktor om resultatet enten blir det en 
håper det vil gi svar på. Ved å studere t-verdi vil det være mer tydelig å antyde om de 
uavhengige variablene har effekt på den avhengige. Disse to henger sammen, så en t-verdi på 




For å analysere virkningen av et modellskifte benyttet jeg dummyvariabler for mine 
observasjoner. Dette ble benyttet for få frem effekten av ny bilmodell. Det er naturlig å anta at 
en ny modell vil påvirke prisen. Om verdien er innenfor godtakingsområdet, så stoler man på 
nullhypotesen. Den kritiske verdien vil gjelde for hele utvalget fordi usikkerheten er større. 
Hvis nullhypotesen avvises skyldes det fordi avviket er så stort at årsaken til avviket bare er 
en feil nullhypotese og ikke tilfeldige svingninger.  
Hypotesen blir formulert på følgende form: 
H0: → Modellskifte har ingen effekt på prisen  
H1: → Modellskifte har effekt på prisen 
Variabler som har t-verdi mellom -1,96 og 1,96 er ikke signifikante. For å forkaste 
nullhypotesen må t-verdi overstige kritisk verdi. Er standardfeilen liten og koeffisienten stor 
innebærer det en høy t-verdi. Dersom frihetsgradene blir lavere ligger det lite informasjon bak 













8.0 Resultater  
I dette kapittelet presenter jeg data fra analysene i tabeller. Tabellene viser utdrag fra 
regresjonen gjennomført for hovedutvalget og de fire utvalgsmodellene. Tabellene forteller 
hvordan forskjellene er mellom hele utvalget og for hver modell.  I tabell 4 presenteres data 
som omhandler hele utvalget. Nedenfor ser man at det er 1002 biler som er tatt med i 
regresjonen og forteller hvordan de ulike attributtene virker inn på prisen for hele utvalget. 
Koeffisientene forteller hvor mye prisen endrer seg som leses av ved t-verdi.  
Tabell 4: Resultat fra multippel regresjon for hele utvalget 
































































Observasjoner:  1002  
R
2
:    0,836 
R
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Tabell 5: Resultat fra multippel regresjon BMW 5-serie 







































33,690        
-2,450   
30,156        
0,769                                       
-1,820                                  
2,582        
2,608   
-0,592                              
0,948                    
0,368         
0,526       
0,192          
-0,451          
2,188   
2,072   
-1,436         
-0,593       
-1,080     
33,619 
Observasjoner:  603 
R
2
:    0,853 
R
2
 Justert:            0,849 
 
 
I tabell 5 presenteres data som omhandler BMW 5-serie. Ovenfor ser man at det er 603 biler 
av typen som er tatt med i regresjonen og forteller oss hvordan de ulike attributtene virker inn 
på prisen på modellen 5-serie. Koeffisientene forteller oss hvor mye prisen endrer seg som 







Tabell 6: Resultat multippel regresjon Mercedes-Benz A-klasse  







































1,666        
-0,155  
1,292     
0,508           
0,101 




-0,128                                                                                  
6,715                                                                     
1,493 
8,274             
Observasjoner:  261 
R
2
:    0,868 
R
2
 Justert:            0,859 
 
 
I tabell 6 presenteres data som omhandler Mercedes-Benz A-klasse. Ovenfor ser man at det er 
261 biler av typen som er tatt med i regresjonen og forteller oss hvordan de ulike attributtene 
virker inn på prisen på modellen A-klasse. Koeffisientene forteller oss hvor mye prisen endrer 








Tabell 7: Resultat multippel regresjon Subaru Legacy 

































16,564    
-1,279       
1,683                
0,176         
-0,226  
-0,476       
-0,889  
2,170  
2,271           
1,525        
1,373    
2,683       
2,347   
1,991    
0,064      
16,524 
Observasjoner:  107 
R
2
:    0,870 
R
2
 Justert:            0,849 
 
I tabell 7 presenteres data som omhandler Subaru Legecy. Ovenfor ser man at det er 107 biler 
av typen som er tatt med i regresjonen og forteller oss hvordan de ulike attributtene virker inn 
på prisen på modellen Legacy. Koeffisientene forteller oss hvor mye prisen endrer seg som 










Tabell 8: Resultat multippel regresjon Jaguar XJ 


































Observasjoner:  31 
R
2
:    0,857 
R
2
 Justert:            0,783 
 
I tabell 8 presenteres data som omhandler Jaguar XJ. Ovenfor ser man at det er 31 biler av 
typen som er tatt med i regresjonen og forteller oss hvordan de ulike attributtene virker inn på 












8.1 Modellens validitet 
Validitet knytter seg til gyldighet, som betyr om man kan trekke gyldige slutninger. Det er 
hensiktsmessig at avhengigheten avtar sterkt med tidsforsinkelsen. Ofte er hovedårsaken at 
man fokuserer på autokorrelasjon av dens enkelthet, men også brukbar tilpassning. Her kan 
man skille mellom autokorrelasjon som skyldes mekanismer i selve prosessen eller en 
uspesifisert modell. Tilpasning tar tid og det samme for å gjennomføre en beslutning eller at 
innflytelsen av en variabel som ikke er observerbar gjør at man må tilpasse hensyn til 
variasjonen på en systematisk måte. Desto sterkere autokorrelasjon blir r forventet å være 
null, mens D nær to indikerer at man forkaster en hypotese om ikke autokorrelasjon finnes til 
fordel for den alternative hypotesen om positiv autokorrelasjon når D er langt nok unna to. 
Dette er den såkalte Durbin-Watson observatoren som innebærer at r har tendens til å unngå 
skjevhet. Et resonnement leder til å si at observasjonene gir grunnlag til unngå skjevhet 
(Sadish, Cook & Campbell, 2002). Verdien vil ligge mellom 0 og 4 som forteller at hvis D er 
over to er korrelasjonen negativ (Breen, 1996). 
Reliabilitet er viktig for validitet. Det innebærer at målingene må ha stabilitet. Hvis ikke det 
ligger reliabilitet i dem kan man ikke stole på resultatene som fremkommer. Det er avgjørende 
at ting er reliabelt hvis det gjøres gjentatte ganger for at målet skal være troverdig. Hvis 
målingene skulle varierer hver gang ville målet vært lite reliabelt. At feil oppstår under måling 
er ikke til å unngå, så det er viktig å være nøyaktig. I den grad det er mulig å påvise 
årsakssammenhenger, er dette knyttet til intern validitet. Det innebærer at forsøket er 
gjennomført på en måte at det gir muligheter for å si at det er påvist sammenheng mellom to 
variabler (Ryen, 2002). Validitet er delt inn i begrepsvaliditet og ekstern validitet. Forskjellen 
mellom dem er at begrepsvaliditet handler om sammenhengen mellom det som måles og data, 
mens ekstern validitet handler om at resultater kan overføres til lignende fenomener. Det er et 
mål for å trekke slutninger utover observasjonene som er samlet inn. I datainnsamlingen er det 
verken blitt gjennomført noen undersøkelse eller eksisterende intervju. Jeg har foretatt en 
analyse av allerede eksisterende observasjoner. Selv om nettstedene jeg fant informasjonen på 
er reliabel dobbelsjekket jeg at informasjonen var sikker nok. For å forsikre meg at den er 
korrekt gikk jeg inn på et identisk nettsted, autodb.no, for å kontrollere dataene. Ved å sjekke 





Modellen har en forklaringsverdi som er høy. Her er justert R
2
 på 83,2 % for hele utvalget, 
noe som er mer enn godkjent. Det viser at variablene forklarer mye av variasjonen. For 5-serie 
er forklaringsverdien på 85,3 %, A-klasse på 86,8 %, Legacy på 87 % og XJ på 85,7 % som 
viser at variasjonen i prisen forklares godt også for hver av modellene. Dette forteller at 
variasjonen er resultat av de uavhengige variabler. Ved å se på justert R
2
 på analysens resultat 
viser denne en verdi på 83,2 % for hovedutvalg, 84,9 % for 5-serie, 85,9 % for A-klasse, 84,9 
% for Legacy og 78,3 % for XJ som forteller at variasjonen forklares godt nok ved de 
uavhengige variablene. Størrelsen R
2
 justert er definert som: 1-(1-R
2
)(n-1)/(n-k-1), der n er 
antall observasjoner, k er antall uavhengige variabler og R
2
 er som definert tidligere. Resten 
av variasjonen blir forklart av tilfeldigheter som fanges opp av restleddet. 
Forklaringsvariasjonen ligger mellom 0 og 1 som er fanget opp av variablene i modellen 
At variablene som er med er relevante for oppgavens problemstilling spiller en viktig rolle for 
validitet. Som tidligere nevnt er variablene forklart, men dette for å gi en tydelig nok 
forklaring på hvorfor de ble valgt. Utvelgelsen er ingen garanti for at modellen vil være valid, 
men gir bedre grunnlag for validitet. I enkelte tilfeller er det ikke lett å avgjøre om indikatorer 
er valide og det må gjennomføres systematiske validitetssteder. Det kan gjøres ved en 
validitetstest ved å identifisere to utvalg. Validitet må ikke oppfattes som noe absolutt, om 
data er valide eller ikke, men er et kvalitetskrav som sier om noe er tilnærmet oppfylt. Hvis 
forutsetningen om validitet er oppfylt er spørsmålet om det kan overføres i tid. Det handler 
om ytre validitet. Den beste måten å kontrollere dette på er å gjennomføre undersøkelsen i 
samme kontekst og å sammenligne fra flere tilsvarende undersøkelser. I tillegg er validitet 
viktig fordi det handler om generalisering. Det finnes måter som gjør det svært sannsynlig at 
utvalget er representativt, og mulig å beregne sannsynligheten for at resultatene fra utvalget 
befinner seg i nærheten. Det er flere punkter som må sjekkes for å oppfylle kravene til at 
modellen er valid som må oppfylles. Når kravene ikke er valide skyldes det at egenskapene 
ved måleinstrumenter har vært brukt på feil måte. Det gir en antydning på at avvikene er en 








8.1.1 Homoskedasitistet  
Variasjonen til restleddet må være konstant for alle verdier av X. Årsaken er at residualene 
ikke bør bli større i en retning. Heteroskedastisitet er et problem som kan oppstå som følge av 
dette. Her blir t-verdiene til koeffisientene like som er en god indikasjon at standardavviket 
ikke er til å stole på. Det er begrenset med forklaringsvariabler man kan ta med i et utvalg 
med få frihetsgrader. Dette kan forbedres enten ved å øke frihetsgrader eller å inkludere flere 
dummyvariabler fordi det øker sannsynligheten for signifikante resultater. 
Koeffisientestimatene for de kontinuerlige variablene er et uttrykk for endringen til hver 
enkelt av attributtene.   
Variasjonen i de avhengige variablene må ikke ha for nært forhold med hverandre. Alle 
korrelasjonskoeffisientene må være over 0,8 for det innebærer at de henger for sterkt med 
hverandre, noe som er diskutert tidligere. Det er interessant å finne ut hva som er typisk, men 
også å vite noe om variasjonen. For å finne ut av dette kan man trekke inn statistiske mål om 
spredning. Standardavviket en viktig størrelse fordi det beskriver avviket fra gjennomsnittet. 
Det er nyttig hvis man skal sammenligne spredningen rundt forskjellige modeller. Siden 
standardavviket ikke er standardisert på samme som prosent er det ikke enkelt å si hva som er 
stort og hva som er lite. Standardfeilen for regresjonen varierer ikke innenfor bestemte 
intervaller, men kan brukes til å sammenligne effekten av ulike forklaringsvariabler sammen 
med den avhengige variabelen. Når variasjonen ikke blir konstant medfører estimering av 
standardfeilen at estimeringen ikke blir riktig. Konsekvensene går utover standardfeilen som 












8.1.2 Fravær av multikollinaritet 
En av forutsetningene for å få bort multikollinaritet er at variasjonen ikke er for sterk 
avhengighet med variablene. I SPSS bruker man kommandoen ”statistics” for så å trykke på 
”correlation diagnostics”. Korrelasjonskoeffisientene kommer ut som output mellom de ulike 
variablene. Et tilfelle hvor det ikke er for sterk korrelasjon med variablene er hvis 
koeffisientene ikke overstiger 0,8. Da kan man være tilnærmet sikker på at det ikke er et sterkt 
avhengighetsforhold mellom dem. Det er ikke gjort noen forskjell mellom disse, men en av 
disse to måtte ut for å unngå perfekt multikollinairietet. Her er en variabel fra hver kategori 
tatt bort for å forhindre for mye overlapping mellom dem. Problemene som oppstår som følge 
av multikollinaritet er som regel ganske små hvis man sammenligner med brudd på resten av 
forutsetningene på en regresjonsmodell.  
I SPSS vil kommandoen hjelpe til å finne ut om multikollinaritet oppstår som følge av at 
variablene er funksjon av alle andre. Grensen er ikke alltid så entydig og er derfor meget 
utsatt for en skjønnsbehandling. Med dette kan vi si at en variabel bør ha en stor nok grad av 
kollinaritet med flere dersom denne er større enn 10. Variabelen har sterk grad av 
multikollinaritet hvis R
2
 er større enn 0,9. Som nevnt fra tidligere er R
2
 en størrelse som 
spiller en viktig rolle for regresjonen, men dersom denne overstiger mot 1.0 tilsier dette at noe 
er gjort galt. Feilen skyldes at man ikke klarer å finne ut hvilke av variablene som har for 
sterk innvirkning på hverandre. Innvirkningen kan ha noe å si for hvilken grad forklaringen 
kan knyttes opp mot det som blir undersøkt. Et annet ord er tollerance som forteller hvordan 
modellen er gyldig nok og ikke har for sterkt avhengighetsforhold til variablene. (Hinton, 











8.2 Analyse av resultater  
Modellskifte 
Resultat fra analysen gir variabelen modellskifte gir en t-verdi på 2,289 for hele utvalget. Det 
forteller at variabelen ved et nivå på 5 % er signifikant. Resultatet forteller at prisen, ved at alt 
annet blir holdt konstant, vil øke med kr 30746 hvis bilen blir ett år nyere. Det viser at 
modellskifte har påvirkning på prisen. Effekten er tydelig på bruktbilmarkedet når dette 
inntreffer. Ved introduksjonen av en ny modell vil prisene på to eller flere identiske biler falle 
ned når ny modell kommer. Effekten er tydelig ved et modellskifte. I et slikt tilfelle vil den 
nyeste versjonen fremstå som langt mer attraktiv enn den gamle. Kvaliteten på etterfølgeren 
er et vesentlig argument for å velge en ny modell fremfor en gammel modell. Påvirkning av 
en ny modell er med andre ord fremtredende for kjøpere. Resultatet forteller at kjøpere 
verdsetter den nye modellen bedre fremfor den eksisterende modellen og har større sjanse for 
å velge den nyeste modellen.  
Girkasse 
Resultat av analysen gir en t-verdi på -2,230 for variabelen automat for hele utvalget. Det 
forteller at variabelen er signifikant ved et nivå på 5 %. Koeffisienten forteller at prisen, ved 
at alt annet holdes konstant, synker med kr 24027 i forhold til manuell. Før analysen antok jeg 
at automat hadde negativ effekt på prisen. En grunn til dette er at automat trenger mer 
vedlikehold enn manuell girkasse. Automatgirkasse fremstår ifølge undersøkelser langt 
mindre attraktive fordi vedlikeholdskostnadene er langt mye høyere fremstår biler med denne 
girkasse langt mindre konkurransedyktig. Et viktig argument for en kjøper er at 
vedlikeholdskostnadene skal være lavest mulig. Når bilene begynner å bli eldre kan det bli en 
tikkende utgiftspost. Antagelsen var at automat hadde et negativt utslag på pris og resultatet 
fra analysen stemmer med dette.   
Effekt  
Effekt har mye å si for en modell for hele utvalget. Fra tabellen ser man at effekt har høyest t-
verdi på 36,814. Det forteller at variabelen er signifikant ved et nivå på 5 %. Det betyr at 
effekt har sterk påvirkning på prisen. Når modellen introduseres har den ofte økt effekt fra 
forrige utgave, som innebærer at en prisøkning kan forklares ut fra at modellen kanskje har 
større motorvolum enn forrige utgave eller uendret. Koeffisienten forteller det at prisen stiger 




effekt ville ha sterk påvirkning på prisen og resultatet fra analysen bekrefter dette. Dette kan 
forklares at økt utslipp bidrar til en prisøkning fra den foregående modellen. Et aspekt er at 
effekten i seg selv ikke er utslippsøkende, men utslippene. I et land som Norge som 
vektlegger utslipp kommer biler med økende utslipp dårlig ut gjennom avgiftssystemet. Dette 
bekrefter påstanden med at økt motorvolum bidrar til økte utslipp av klimagasser, noe som 
fører til økt pris. Antagelsen var at effekt hadde påvirkning på pris, noe som stemmer med 
resultatet fra analysen.  
Hjuldrift 
Resultat av analysen gir variabelen forhjulsdrift en t-verdi på 2,136 for hele utvalget. Det vil 
si at variabelen er signifikant ved et nivå på 5 %. Analysen forteller at forhjulsdrift, ved at alt 
annet holdes konstant, har en koeffisient på 28925. Det vil si at prisen øker med kr 28925 i 
forhold til firehjulstrekk. Funnet er på ingen måte overraskende, men er derimot interessant å 
kunne se på antagelsen om priseffekt. Her vil man med se en prisøkning ved at bilen at blir 
dyrere med forhjulstrekk.  
Resultat av analyse gir en t-verdi på -1,765 for variabelen bakhjulstrekk for hele utvalget. Ved 
et nivå på 5 % er variabelen ikke signifikant. Det kan konkluderes med at bakhjulsdrift ikke 
har noen effekt på prisen. Uansett kan funnet tyde på at bakhjulsdrift er den flest velger selv 
om prisen vil endre seg. En av grunnene til dette er fordi at nordmenn generelt sett er ganske 
opptatt av fremkommelighet, som medfører til at flere velger en bil med firehjulstrekk. 
Interessen rundt firehjulstrekk er såpass stor at denne er mest merkbar på salgsstatistikken. 
For at en bil med bakhjulstrekk skal være mer lønnsom må ikke en bil med firehjulstrekk må 
verdien ikke tape mer på reduksjonen i pris som kan komme ved at en bil med bakhjulstrekk 
forblir uendret.  
Farge 
Jeg antok at farge ville ha påvirkning på prisen. Resultatet av analysen gir en t-verdi på 2,425 
for variabelen brun for hele utvalget. Ved et nivå på 5 % er variabelen signifikant. Dette 
innebærer at prisen stiger med 121557 ved alt annet holdes konstant i forhold til hvit. På 
forhånd hadde jeg antatt at farge ville ha både positive og negative utslag på prisen, og 
resultat fra analysen kan indikere på dette. Variablene rød, sølv, sort, grønn, grå, blå, bronse, 
beige, og gull fikk alle negative koeffisienter, men ingen av dem ble signifikante. Det kan sies 
at ingen av disse har effekt på prisen. Tolkningen av resultatene sier at brun gir størst effekt i 




ikke er i norske kjøperes preferanseområde. Hvis man ser kjøpsatferden hos norske bilkjøpere 
har denne fargen generelt sett har uteblitt, sett mot de andre som sort, grå, og sølv. Dette kan 
forklares mot at biler med brun som regel opptrer mer sjeldent på utsalgsstedene en andre, så 
derfor er dette en forklaring at prisen blir høyere ved et modellskifte. Som nevnt er nordmenn 
ganske nøytrale når det kommer til fargevalg at biler med spesielle farge at disse blir ganske 
utelatt fra markedet fordi den påvirker prisen (NAF, 2016). 
Kilometerstand 
T-verdien for kilometerstand er -4,610 for hele utvalget. Det forteller at variabelen ved et nivå 
på 5 % er signifikant. Koeffisienten har en verdi på -0,212. Dette forteller at prisen, ved alt 
annet er konstant, synker med kr 0,212 hvis bilen har gått en kilometer mer. Dette viser at 
kilometerstanden påvirker prisen. Resultatene stemmer godt fra antagelsen. Ifølge mange 
kjøpere er dette en langt viktigere kjøpsfaktor enn prisen ved valg av bil, som også er den 
mest betydningsfulle ved kjøp. Det er denne som er den største faktoren som påvirker 
verditapet på en bilmodell. Verditapet i seg selv er påvirket av en rekke faktorer, men 
kilometerstand er den som påvirker verdien mest. En bil som har hatt høy pris og høy 
kilometerstand er de med størst verditap som opplever størst nedgang. Antagelsen var at 
kilometerstand hadde påvirkning på pris, noe som er ensbetydende med resultater fra 
analysen. Dette har sammenhengen med at økt alder medfører at prisen på bilen blir lavere. 
Karosseri 
Resultatet av analysen gir en t-verdi på 7,525 for variabelen stasjonsvogn for hele utvalget. 
Ved et nivå på 5 % er variabelen signifikant. Dette innebærer at prisen øker med kr 127179, 
ved at alt annet holdes konstant, i forhold til kombi. Resultat fra analysen virker logisk fordi 
hvis man studerer prisutviklingen på en ny modell mot gammel ser man at det er naturlig fordi 
ny modell vil ha en høyere pris sammenlignet med den utgående modellen.  
Resultatet av analysen gir en t-verdi på 8.782 for variabelen sedan for hele utvalget. Ved et 
nivå på 5 % er variabelen signifikant. Koeffisienten forteller at prisen øker med kr 106703 for 
sedan ved alt annet er konstant, i forhold til kombi. Økningen er lavere for sedan enn for 
stasjonsvogn, noe som virker helt naturlig. En årsak til dette er at en stasjonsvogn har høyere 
utsalgspris en sedan. Dette grunnet økt vekt og utslipp som at stasjonsvogn som regel har 
årsak til at det blir prisforskjell. Antagelsen at ulike typer karroseri har forskjellig utslag kan 
variere fra merke og modell. I et segment kan forskjellen være stor, mens i andre liten. 





Resultatet av analysen gir en t-verdi på 0,174 for hele utvalget. Ved et nivå på 5 % er 
variabelen ikke signifikant. Selv om resultatet fra analysen ikke gir et signifikant funn er det 
viktig å se nærmere på dette. På forhånd hadde jeg antatt at drivstoff hadde påvirkning på 
prisen og resultat ble ikke det jeg hadde forventet. En mulig forklaring på dette er at drivstoff 
er en nødvendighetsfaktor på en bil for at den skal ha bruksverdi for kjøperen og samtidig 
også en utgiftspost som blir under eierforholdet. På mange måter er dette oppsiktsvekkende 
fordi drivstoff i utgangspunktet påvirker som regel kjøpers preferanser til kjøp. Det er derfor 
overraskende at variabelen ikke blir signifikant. For en kjøper vil valg av drivstoff være 
knyttet opp mot hans valg av modell og hans bevissthet rundt dette.  
Årsmodell  
Jeg antok at årsmodell vil ha effekt på prisen. Fra tabellen ser man at variabelen har en t-verdi 
på 33,622 for hele utvalget. Dette innebærer at den er signifikant ved et nivå på 5 %. 
Koeffisienten forteller at prisen øker med kr 61101, ved alt annet holdes konstant, hvis bilen 
blir ett år nyere. Det kan derfor vises til at årsmodell har sammenheng med modellskifte. Når 
det introduseres en ny modell skjer dette i forbindelse med salget av den eksisterende 
modellen. Dersom studerer utviklingen ser man at året det introduseres vil prisen bli høyere. 
Da A-klasse ble introdusert som en ny modell i 2012 opplevde man at den utgående modellen 
falt i pris da den nyeste versjonen blei lansert. Årsmodell har påvirkning på etterspørsel etter 
en modell og resultatene fra analysen bekrefter dette. Forklaringen er at ny modell driver 
prisene ned på de eksisterende modellene. De eksisterende modellene blir langt mer attraktive 
for kjøpere som ikke tar seg råd å kjøpe den nyeste modellen. Ved modellskifte vil ny modell 
være et bedre valg for en kjøper som ønsker en ny bil. Når prisen på en ny modell vil stige vil 











Regresjon for utvalgsmodellene 
Siden mine utvalgsmodeller er forskjellige i forhold til hverandre er det hensiktsmessig å 
gjennomføre regresjon for hver av utvalgsmodellene. Årsaken er fordi at resultatene som 
fremkommer for hele hovedutvalget ikke skal bli misforstått, som kunne ha skjedd hvis 
utvalget skal sees samlet. Ved å analysere hver enkelt modell kan man finne ut om noen 
modeller har større utslag i attributter enn andre. Det kan være at en modell oppleverer mer 
utslag i attributter enn en annen modell så resultatene vil bli annerledes enn dersom man ser 
på hele utvalget.  
BMW 5-serie 
For 5-serie gir resultat av analyse gir en t-verdi på 33,690 for årsmodell. Koeffisienten 
forteller at prisen øker med 56225 når en 5-serie er ett år nyere. Når det kommer til effekt gir 
dette en t-verdi på 30,156 med en koeffisient på 1773 som forteller at prisen stiger med kr 
1773 hvis en 5-serie får en ekstra hestekraft. Resultat av analysen gir en t-verdi på 30,156 for 
effekt. Her forteller koeffisienten på 1773 at prisen stiger med kr 1773 hvis en 5-serie får en 
ekstra hestekraft. Kilometerstand gir en t-verdi på -2,45 med en koeffisient på -0,121, som 
forteller at prisen synker med kr 0,121 hvis en 5-serie har en ekstra km på kilometerstanden. 
Karosseri gir en t-verdi på 2,582 for sedan med en koeffisient på 94214, og t-verdi på 2,608 
med en koeffisient på 95871. Det forteller at prisen stiger med kr 94214 hvis en 5-serie er 
sedan og med kr 95871 hvis modellen er stasjonsvogn. Resultatene fra analysen gir variabelen 
brun en t-verdi på 2,188 og bronse en t-verdi på 2,072. Koeffisienten på 107581 forteller at 
prisen stiger med kr 107581 hvis en 5-serie er brun, mens en koeffisient på 110083 forteller at 
prisen stiger med kr 110083 hvis en 5-serie er bronse.  
Mercedes-Benz A-klasse 
For A-klasse gir resultat av analysen en t-verdi på 8,319 for årsmodell. Her forteller 
koeffisienten på 17502 at prisen øker med kr 17502 hvis en A-klasse blir ett år nyere. Resultat 
fra analysen gir en t-verdi på 15,099 for variabelen effekt som med en koeffisient på 1463 
forteller at prisen stiger med kr 1463 hvis en A-klasse får en ekstra hestekraft. Kilometerstand 
gir en t-verdi på -2,275 med en koeffisient på -0,363 som forteller at prisen synker med kr 
0,363 hvis en A-klasse har en ekstra km på kilometerstanden. Resultat fra analysen gir 
variabelen forhjulsdrift en t-verdi på 6,715 med en koeffisient på 83112 som forteller at prisen 





For Legacy gir resultat av analysen en t-verdi på 16,564 for årsmodell. Koeffisienten på 
30372 forteller at prisen øker med 30372 hvis en Legacy blir ett år nyere. Resultatene fra 
analysen gir en t-verdi på 2,683 for variabelen rød med en koeffisient på 80473 som forteller 
at prisen øker med kr 80473 dersom en Legacy er rød. Variabelen blå har en t-verdi på 2,347 
med en koeffisient på 75817 som forteller at prisen øker med kr 75817 hvis en Legacy er blå. 
Resultatene fra analysen gir variabelen sort en t-verdi på 2,170 som med en koeffisient på 
68763 forteller at prisen stiger med kr 68763 hvis en Legacy er sort. Variabelen grønn har en 
t-verdi på 2,271 som med en koeffisient på 65414 forteller at prisen øker med 65414 hvis en 
Legacy er grønn.  
Jaguar XJ 
For XJ gir resultat av analysen en t-verdi på 2,508 for årsmodell. Koeffisienten på 61101 
forteller at prisen øker med 61101 hvis en XJ blir ett år nyere.  
Analysen fra modell sier noe om variasjonen mellom hvert delutvalg, sett i forhold til hele 
utvalget. Mens utvalget i helet fokuserer på effekten ved modellskiftet fokuserer analysen ved 
modell hvordan effekten er for hvert delutvalg påvirkes. Av resultatene som kommer frem ser 
man at prisen øker, ved at alt annet er konstant. Med to ellers like biler i utvalget vil en kjøper 
ha større glede av å velge en nyere modell enn å velge en eldre modell.  Ved økning i pris får 
kjøper økt nytte, noe som vil være naturlig at prisen vil øke.  
Ved en prisøkning vil funksjonen stige, som forteller om en situasjon hvor kjøper er i en 
perfekt markedssituasjon. Som resultatene forteller er det variasjoner mellom mine 
utvalgsmodeller. Hos noen er effekt mer tydelig enn hos andre. En av grunnene til at Legacy, 
A-klasse og XJ ikke får en signifikant verdi i karosseri er fordi at disse leveres kun i en 










Når det kommer til modellskifte oppstår et problem når man studerer hver enkelt modell sett i 
forhold til hele utvalget. Ved å se på hele utvalget blir variabelen signifikant, men ikke for 
hver av utvalgsmodellene. I utgangspunktet er variabelen den viktigste i analysen, men det gir 
ingen mening siden den ikke blir signifikant. Problemene til hvorfor variabelen blir 
signifikant for hovedutvalget, men ikke for hver modell kan være mange, men med stor 
sannsynlighet at koeffisienten har blitt estimert skjevt, noe som kan ha fått utslag på de andre 
variablene. Grunnen til at variabelen ikke blir signifikant kan også skyldes at den har 
korrelasjon med restleddet, som fører til at estimatene blir skjeve. I tillegg kan det være for 
lite variasjon i variabelen som forteller at modellskifte ikke fanger opp andre variabler på 
modell. Effekten er dermed motsatt når man ser på hver enkelt modell enn i forhold til alle 
sammen. Variabelen er konstruert ved at 0 indikerer årene før modellendring, mens 1 er 
verdien året modellendring fant sted. Dette er gjort ved å opprette en kolonne i datasettet ved 
siden av hver av bilene som er tatt med. En måte man kan finne en løsning på problemet er å 
bruke en såkalt instrumentvariabel. Variabelen sin hensikt er å korrelere med de andre 
variablene, men har vært vanskelig å finne. Jeg har valgt å kommentere dette fordi det vil 
være negativt å ta med når man studerer hvert enkelt utvalg enn dersom en ser på alle 
observasjonene samlet. I analysen har det derfor oppstått noe rart når det kommer til hvert 
delutvalg, men jeg har likevel valgt med å gjennomføre regresjonen for hver modell. 











9.0 Drøfting av resultater og diskusjon 
I denne delen ser jeg nærmere på resultatene fra analysen og hvordan disse kan brukes til 
prediksjon. Som nevnt kan analysen gi resultater man kanskje ikke hadde forventet seg, og jeg 
vil derfor se nærmere på hva som forårsaker dette.  Dette er flere årsaker som kan gjøre at 
resultatene blir annerledes enn det jeg hadde forventet meg.  
Variablene forklarer årsaken til et fenomen. Noen er signifikante, mens andre ikke. Likevel 
kan variablene som ikke er signifikante være et spennende funn. Det kan være interessant 
fordi variablene kan fortelle oss effekten av en egenskap, selv om den ikke skulle vise seg å 
være positiv. Om koeffisienten er positiv er det heller ingen garanti at variabelen er det og om 
den har effekt eller ikke. Derfor er det også viktig å gå inn hvorfor en egenskap ikke er som 
forventet. Ved å gå inn på dette kan man lettere finne forklaring på hvorfor resultatet blir 
annerledes.  
Resultat av analysen gir en t-verdi på 2,289 for variabelen modellskifte for hele utvalget. 
Variabelen er signifikant ved et nivå på 5 %. Det vil si at kan jeg vise til at modellskifte 
påvirker prisen. Antagelsen stemmer om at variabelen har positiv effekt, noe jeg forventet den 
skulle bli . Årsaken til at variabelen blir signifikant er fordi at en modellendring er 
sammenhengende med en prisøkning. Alderen på bilen er en faktor som påvirker prisen 
negativt, fordi at en eldre bil har langt mye mer slitasje enn en nyere bil. Fortegnet til 
variabelen virker fornuftig å tolke som indikerer på at modellskifte har priseffekt på de eldste 
bilene ved at prisen synker. Dette stemmer med min antagelse. Ved ny modell stiger prisen i 
forhold til den gamle. Et modellskifte er en indikasjon på at prisene i den utgående modellen 
har tapt seg i forhold til ny. Dette er en av trendene som finner sted i bruktbilmarkedet ved at 
ny modell får høyere pris. Når det kommer til hvert enkelt utvalg blir variabelen ikke 
signifikant for noen av modellene, noe som kan skyldes feil korrelasjon med restledd. Det 
som er veldig rart er hvorfor variabelen ikke blir signifikant for hvert delutvalg. Dette 
stemmer ikke med antagelsen for jeg forventet at den skulle ha både positivt og signifikant 
verdi. Årsaken til at den ikke blir signifikant for hver enkelt modell kan skyldes at det for lite 
variasjon i forhold til de andre variablene. Som nevnt er variabelen ikke signifikant og har 





Jeg kom frem til at effekt, årsmodell og kilometerstand har både positiv og negativ effekt på 
pris og disse ble signifikante. Det ble funnet ut at både effekt og årsmodell har påvirkning på 
pris. En ny modell er forbedring fra foregående på flere punkter ved at på en nyere bil vil 
motoreffekten være langt høyere enn forbigående, noe som er helt naturlig med en prisøkning. 
Dataene fra utvalgsperioden jeg har analysert gir støtte til dette at dette er signifikante faktorer 
for prisen ved et modellskifte. Når det kommer til kilometerstand er også denne signifikant, 
men koeffisienten negativ. Her kan dataene også være en bekreftelse på dette. Viktigheten av 
dette har vært tydelig fordi at dette siden denne er en av de viktigste faktorene ved kjøp. 
Dersom en bil har gått en ekstra kilometer vil prisen synke en hvis bilen har gått en kilometer 
mindre.   
Jeg fant ut at karosseri har påvirkning på prisen. Effekten er tydelig fordi at ny modell har økt 
pris, noe som er ensbetydende fra analysen sine resultater. Forskjellig type karosseri kan ha 
utslag på prisen for en modell. Uansett vil en prisøkning være tydelig nok for en modell når 
det kommer en ny utgave. Samtidig også at hjuldrift har betydning også for pris. Mens 
forbruk for en bil med firehjulstrekk er lavere for dieselbiler, er situasjonen annerledes for 
bensinbiler. Resultatene viser at farge ikke har effekt, bortsett fra brun. Ut fra dette kan slikt 
fortelle at kjøpere generelt sett er ganske likegyldige til hvilken farge de velger. Det som kan 
være interessant å se nærmere på er hvordan en kjøper selv svarer på hvordan farge har 
betydning for hans kjøp. I tillegg vil det være interessant å undersøke hvordan interiørfarge 
kan påvirke kjøpers preferanser henger sammen med fargevalg. Disse to kombinasjonene kan 
fortelle hvordan en bil oppleves som mer attraktiv for noen enn for andre. En feil 
kombinasjon av disse kan få utslag ved at bilen faller raskere i pris enn andre. Som nevnt blir 
bare brun signifikant, som derfor kan konkluderes med at brun har effekt på prisen. For 
utvalgsmodellene er det hos Legacy og 5 serie at farge har påvirkning på pris.  
Resultat fra analysen forteller at drivstoff ikke blir signifikant med variabelen diesel. Dette er 
imot min antagelse, men en god grunn til kan være at kjøpere synes det er bedre å velge en 
dieselbil, som har høyere utslipp, fremstår bedre enn bensinbil. Det som er viktig å ta i 
betraktning er at resultatet bør tas i kritisk syn fordi observasjonene knytter seg bare i en 







Påvirker introduksjon av ny modell bilprisene?  
Ved å utarbeide en modell med forklaringsgrad kom jeg frem til hva som påvirker bilprisene 
ved introduksjon av ny modell. Å undersøke at forutsetningene var oppfylt og at modellen var 
valid var avgjørende for å kunne drøfte resultatene som kom frem i undersøkelsen. Med høy 
forklaringskraft, god fordeling av restleddet, og fornuftige fortegn har gjort at 
regresjonsmodellen har fremstått som det beste valget. Prisendringene har vært store de siste 
årene, og modellskifte har vært en viktig faktor for at prisforskjeller oppstår. Mange faktorer 
spiller inn som forklarer hvordan prisene varierer, noe som er fanget gjennom den 
hedonistiske prisfunksjonen. Via funksjonen fant jeg grunnlaget for å drøfte resultatene fra 
regresjonsanalysen når forutsetningene var tilstede. Ved oppfyllelsen av disse hadde jeg nok 
forklaringskraft til å fremlegge de viktigste faktorene ved et modellskifte.  
Resultatene som kom frem var overraskende og interessante. Gjennom modellen fikk jeg 
resultater for variabler som relaterer seg til egenskapene til modellene. Det er knyttet til 
effekt, årsmodell og kilometerstand. Videre brukte jeg dummyvariabler ved modellskifte og 
de ulike egenskapene som farge, hjuldrift, karosseri, og drivstoff. Det var dette området som 
var mest interessant for oppgavens problemstilling og resultatene dannet grunnlaget for 
konklusjonen. At variabler som modellskifte, årsmodell, og effekt er positive og signifikante 
er som forventet. I tillegg er også kilometerstand negativ og samtidig signifikant, noe som er 
forventet. Resultater fra variablene farge, karroseri, hjuldrift og girkasse var både 
overraskende og forventende.  
At farge ikke har noen påvirkning er overraskende, mens hjuldrift og girkasse er som 
forventet. Det mest overraskende er resultatet fra drivstoff. Flere kjøpere har de siste årene 
vært ganske kritiske til valg av drivstoff og dette kan være en av grunnene til dette. Tidligere 
var diesel en drivstoffvariant som var uglesett, men i nyere tider har flere valgt denne fremfor 
bensin. I dag kan dette skyldes fordi at dieselbiler er langt mye bedre utbedret enn tidligere, 
med mindre utslipp av klimaskadelige gasser. Hvis effekten viser seg å være langvarig vil 
man tydelig kunne se utslag i økt pris. Prisforskjeller i seg selv er skapt av en rekke faktorer 





Det er viktig å stille seg kritisk til resultatene som er fremkommet i analysen fordi de er i en 
begrenset periode og at uvalget også er det samme. Resultatene kunne ha blitt annerledes 
dersom jeg skulle ha strukket perioden lenger. Dette gjelder også for variablene som ikke har 
blitt signifikante.  
Modellen som er fremkommet gir grunnlag til estimering på bruktbilpriser. Den kan brukes til 
å oppfatte variasjoner i pris over tid. Her vil man lettere kunne oppdage hvordan prisene 
varierer i forhold mellom ny og gammel modell. Ved å bruke modellen over lengre periode 
kan man se utviklingen i et bestemt tidsrom og også se hvordan de påvirkes av andre faktorer 
enn de attributter som er nevnt i modellen. Dette baserer seg på tidligere forskning fra USA, 
Tyskland og Spania.   
En tilsvarende analyse bør bli utført av enhver bilforhandler. Dette vil stryke klokheten til 
forhandlerne ved introduksjon av nye bilmodell. På denne måten kan man bedre finne ut hva 
som påvirker bruktbilprisene. Her kan forhandlerne få et bedre grunnlag til å estimere 
bruktbilprisene i forhold til ny modell. Det er viktig å forstå hvorfor prisene endrer seg ved ny 
modell. Å ha bedre grunnlag for hvordan prisforskjeller oppstår kan fortelle hvordan biler 
opplever ulike utslag i attributter enn andre. Ved hjelp av hedonistisk prisregresjon vil man få 
bedre forståelse for å forstå hvorfor prisen blir ulik. Å forstå hvorfor prisen blir ulik er viktig 
for å estimere den korrekt. I vurderingen av bilpriser er det som tidligere nevnt mange 
faktorer som virker inn. Ved senere analyser vil det være viktig å ta med faktorer jeg ikke 
valgte å ta med i regresjonsmodellen. Denne er bare en grunnmodell som kan utvikles videre. 
I tillegg vil det være interessant å sammenligne hvordan prisene baserer seg på hver landsdel. 
Ved å gjennomføre analysen vil man se om effekten er annerledes enn dersom man ser på alle 
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Bruktbilpriser møter hardere konkurranse enn noen gang før. Som en konkurransearena med 
mange aktører tilspisser situasjonen seg både for forhandlere og produsenter. Dette gjelder 
både nasjonalt og internasjonalt. Prisene på bruktbiler er utsatt for eksterne og interne forhold. 
I dag har myndighetene gjort en rekke grep med avgiftssystemet som har fått sine virkninger 
på prisene. En viktig faktor som har fått sin plass i dette er utslipp av klimagasser. Dette gjør 
at biler med lavt utslipp, som elbil, hydrogen, og ladbar hybrid kommer godt gjennom dette 
systemet. Slikt er helt uavhengig av effekt, fordi det er utslippene som blir prioritert. 
Konsekvensene er at man merker dette på både nybil og bruktbilsalget. Ofte er det her at man 
merker at det skjer priseforskjeller. Prisforskjellene er et resultat av at bilene er satt sammen 
av ulike komponenter som skaper forskjeller mellom dem. Konkurranse mellom biler er kjent 
som monopolistisk konkurranse hvor produktene er homogene og tilbudet er identisk. Den 
økende fremsteg med innovative nyvinninger gjør at dette får sin plass på bilene i det 
eksisterende markedet. Når det kommer til import av bruktbiler gjør dette at det blir 
prisforskjeller. Forskjellene er også tilstedeværende ved introduksjon av ny modell. Når en ny 
modell introduseres får dette konsekvenser for forrige modell. I likhet med en bolig er en bil 
satt sammen av ulike egenskaper, eller bedre kjent som attributter. Det er i disse at det skapes 
forskjeller. Når det nye versjonen blir introdusert medfører dette en prisstigning i forhold til 
den eksisterende modellen. Selv om bilene kan virke identisk med hverandre vil det oppstå 
forskjeller i prisen. Dette som følger av at den nye modellen har forbedringer knyttet til den 
forrige. Med dette vil den gamle versjonen fremstå som langt billigere i prisen når det 
introduseres en ny modell. Årsaken til at prisen er bitt så mye lavere ved et generasjonsskifte 
er at den gamle modellen er blitt utfaset som en konsekvens av den nye.  
Muligheter for nye bilmodeller er mange. Disse skal jo oppfylle ønsker til forbrukerne. Som 
et standardisert produkt som selger verden over gir det mulighet for konkurranse med andre 
store aktører. Aktørene kan komme fra samme land eller fra flere. Dette betyr at hver av 
konkurrentene har sine fortrinn når det kommer til produktutvikling av modellene. 
Produktutvikling handler å gjøre modellen langt mer konkurransedyktig. Å være 
konkurransedyktig handler om å gjøre modellen bedre rustet mot de teknologiske nyvinninger 
som markedet i dag står ovenfor. En bilmodell representerer på mange måter det en produsent 




målestokk handler om å kunne være en inspirasjon for andre og hvordan sette en ny standard 
for andre produsenter. Fremdeles er bruktbiler en viktig inntektskilde for forhandlere og med 
lavere priser gjør dette at de kan få solgt de gamle versjonene når det kommer en ny. Dette 
fordi at bruktbiler representerer store overskudd for en forhandler. Med dette kan man derfor 
lettere å kunne få solgt de bilene som da er utfaset av den nye modellen. Dette kan også by på 
store utfordringer for en forhandler også. Dette knytter seg til om bruktbilen er enten en god 
eller en dårlig bil. Her spiller kvalitet en viktig betydning for dette. Dette forteller hva en 
kjøper velger å vektlegge ved et kjøp. Han vil velge å unngå den bilen som har flest feil, og 
derfor konsentrere seg om den med færrest feil. Å ha et for stor lager med bruktbiler som ikke 
fremstår som attraktive for kjøper skaper en utfordring for en forhandler. En måte å løse dette 
problemet på er å selge bilene sine til andre. Kanskje vil den enkelte bilen som forhandleren 
ha kunne framstår bedre for en annen kjøper.  
Utfordringene kan være mange knyttet til å kunne utvikle et nytt produkt. Dette fordi at det 
gjerne konkurrerer med de eksisterende produktene til en produsent. Man opplever i slike 
tifeller at et nytt produkt spiser opp markedsandeler. For å kunne forhindre at kanibalisering 
oppstår bør en produsent ytterlig kunne differensiere sitt eksisterende produkt slik at det ikke 
skal kunne forveksles med det eksisterende. Med dette kan man møte konkurransen bedre ved 
å kunne gjøre dette noe til sitt eget. Å differensiere handler om å gjøre det vanskeligere for 
konkurrenten å være lik. Ved dette kan man lettere kunne gjøre et produkt mer unikt enn det 
et annet produkt er. Men ved å kunne utforme produktet på en måte som er mer innovativ og 
nyskapende enn tidligere. Å utvikle handler også om å kunne se på det som har skjedd 
tidligere og hva man kan lære av det som allerede har blitt gjort, slik at man kan lære at det en 
allerede har erfart.  
Utfordringene med å kunne estimere en riktig pris på en bil er mange, men det er helt klart å 
påpeke at prisene er både påvirket av det eksterne og interne. I tillegg er variasjonen i prisene 
også avhengig av hvilken landsdel bilene befinner seg i. Det er også her at attributtene kan 
virke inn som effekter som gjør at noen biler er vanskeligere å kunne få solgt i en landsdel 
som nord enn det er i øst. Med andre kan dette bli lettere å få solgt en bil dersom man kjenner 
demografien til hver enkelt landsdel. Demografi er knyttet til hvordan en kjøpegruppe er i 
forhold til en annen, og hva disse foretrekker. Når man har kartlagt dette vet man hvilke biler 
som er de mest attraktive i hvert enkelt område. I noen landsdeler er enkelt type kjøretøy som 
diesel så og så helt umulig å kunne få solgt. En viktig faktor knyttet til dette er miljøfaktor. 




Her må man derfor prøve å kunne knytte seg opp mot en bærekraftig utvikling for fremtiden. 
Å løse dette på en ansvarsfull måte er meget viktig. Ansvar handler om å kunne ta ting til seg 
på en best mulig måte, og derfor også ivareta dette. Bilpriser er jo delt inn i ulike kategorier 
og derfor er det også forskjeller i hvordan variasjonen i disse er. I et segment som småbil kan 
variasjonen være meget liten, men i en klasse som storbiler vil den være meget stor. 
Variasjonen forteller at et segment er mye mer utsatt enn et annet.  På ulike segmenter kan en 
kjøper ha ulike preferanser og attributter er en forklaring på dette. Preferansene knytter seg til 
hvordan egenskapene har en bestemt betydning for kjøperen, noe som er avhengig av hans 
behov. Behov er derfor knyttet til hvordan attributtene spiller rolle for kjøperens valg av en 
bilmodell.  
   Å kunne finne løsningene på utfordringer knyttet til estimeringen av bruktbilpriser en ingen 
enkel oppgave. Det hele er et stort aspekt som må kunne sees i sammenheng med de 
virkningene både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt kan en finanskrise påvirke 
bruktbilsalget negativt ved at flere får langt dårligere råd enn tidligere. Når det kommer på 
nasjonalt plan er det som regel myndighetenes offentlige grep være knyttet til dette. En 
reduksjon i avgiften for bruktbiler gjør at det blir langt mer lønnsom å kunne ta inn bruktbiler 
slik at man lettere kan få solgt disse ut av markedet. Fasiten på å kunne håndtere problemene 
på en best mulig måte er ikke enkel, men ansvar har blitt et langt viktigere ord enn det var 
tidligere. I tillegg spiller regresjonsmodellen en viktig rolle for prisestimeringen, for som 
nevnt er ingen bruktbil lik, selv om den for eksempel har identisk farge eller motor. På 
nasjonalt plan er modellen en fordel å kunne ha for en forhandler. Med denne kan man en se 
virkningen av prisendringer, slik som man har gjort i Tyskland og Spania. I disse landene har 
man brukt hedonistiske prismodellering til å kunne lettere kunne bekrefte hva effekten av 
prisendringene gjør med modellene under ulike konkurranseforhold. Disse har jo en tendens 
til å endre seg over tiden, noe som medfører til prisendringer og konkurranse mellom 
markedene mellom de ulike regionene. Dette er noe andre land som Norge og andre 
europeiske land kan ta lærdom av. Forskjellene kan være mange mellom ulike regioner og 
derfor også på måten folk har preferansene sine. På et sted kan en bil med diesel være total 
uaktuell, og motsatt for andre steder mellom de ulike lokasjonene. Lokasjon kan også være en 
indikator på hvordan noen områder opplever forskjell mer merkbart enn andre. Det er derfor 
den også en sårbarhetsindikator på hvordan noen attributter har påvrikning på pris. Som et 
stort marked som handel pågår mellom ulike områder og landegrenser er prisforskjeller noe 




   Bruktbilpriser er ved en konstant situasjon alltid preget av ulike forhold, og dette gjelder ulikt 
av hvordan lokalisering er og hvordan rivaliseringen er mellom modellene. Som en 
monopolistisk konkurranse situasjon selger man varer som er identiske med hverandre og 
derfor også samtidig er produktene noe ulikt. Men på mange måter har de identiske behov 
som tilfredsstiller kjøper behov. Det er derfor verdt å få med seg at behov kan endre seg og at 
et segment vil fremstår som ikke så attraktiv som før. Med dette kan prisendringer være en 
faktor på at en prisklasse er mer utsatt enn andre når det kommer tilprisestimering. Med andre 
ord vil dette si at forskjellene kan være store mellom en klasse og minimale i en annen.  Dette 
kan være med på å gjøre det lettere å ha forståelse hvordan enkelte klasser er utsatt enn andre. 
Notat handler om hvordan man kan møte utfordringer knyttet til økende rivalisering rundt nye 
modeller. Det er derfor den hedonistiske prisregresjonen kan være et nyttig verktøy til 
forhandlere i hver region til å basere seg på de erfaringer de har opplevd. Å lære av hverandre 
er meget viktig i tillegg å dele sine erfaringer en har opplevd fra før. Derfor kan henonistisk 
prisregresjon hjelpe med å ta bedre beslutninger når det kommer til å finne best pris mellom 
kunde og forhandler. Beslutningstakning handler til at man prøver å kunne et riktig nok forlik 
uten at det blir inngått noen kompromisser mellom partene. Her kan man bedre kunne derfor 
ta ansvar for sine handlinger slik at et forklik blir riktig tatt for en riktig pris. Når prisen er satt 
riktig innebærer dette at man har tatt ansvar for en riktig handling. Med andre vil dette si at 
uten kompromiss har begge parter blitt enige om en riktig pris. At kompromiss kan oppstår 
under partene vil kunne fort oppstå, men dersom noe slikt skulle skje vil det beste være at 
begge parter først forhandler sine interesser slik at de best mulig kan forhandle frem sitt forlik 
mellom kjøper og selger. Når forkliket kan godtas mellom partene kan avtalen være på en viss 
betingelse som en av partene har godtatt som et resultat av dette. Her kan også ansvar blir 
overføre mellom begge slik at de kan overføre et delt ansvar for deres handlinger og valg. 
Tankene rundt denne drøftingen har vært hvordan man kan lære av utfordringer knyttet til 
bilpriser sett i et globalt perspektiv og derfor også hvordan man kan knytte dette for de 
utfordringer som er i dagens konkurransearena, som tilspisser seg hardere enn noen gang 
tidligere. Med dette kan man møte utfordringen mye bedre ved å være at prisene påvirker 
også av de eksterne virkningene som prisene også påvirkes av. Å se helten av både eksterne 





































Figur 3: Normal quantile plot for pris  
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